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Diplomová práce pojednává o jedné z možností založení nové textilní firmy. V práci jsou 
obsaženy náležitosti spojené se založením nové firmy, je popsán podnikatelský záměr, a 
také náhled do současného stavu textilního průmyslu v České republice. Diplomová práce 
obsahuje podrobnější popis hlavní suroviny a výrobních postupů. Dále jsou zde podány 
informace o možnostech získání úvěrů, státních dotací a případně dotací z EU. Je zde uká-
záno, jak by mohl vypadat finanč í plán či jakými vedlejšími činnostmi by se firma mohla 
zabývat, aby zajistila maximální možnou prosperitu. 
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Podnikatelský záměr, legislativa, ekonomika, textilní výroba, SWOT analýza, Evropská 
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ANNOTATION 
Aim of this diploma thesis is to describe possible establishment of new textile company. 
The work contains requirements associated with founding new company. Business plan is 
presented, as well as insight into the current state of the textile industry in the Czech Re-
public. The thesis contains detailed description of main raw materials and manufacturing 
processes. In addition there are given details on obtaining the loans, government subsidies 
or grants from the EU. It is shown, how the financil plan could look like and what other 
activities are possible for the company to deal with to ensure maximum prosperity. 
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Business Plan, legislation, economics, textile production, SWOT analysis, European Un-
ion, flax, marketing, employment, Gantt chart 
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1 ÚVOD 
Téma diplomové práce jsem se rozhodl zvolit čis ě praktické. Jedná se o studii za-
měřenou na založení nové firmy, zabývající se textilní výrobou a s využitím možností čer-
pání dotací z Evropské unie. Předmětem podnikání nebude nic nového, pouze bych se rád 
vrátil k základním principům zpracování přírodních vláken, které je možné pěstovat či zís-
kat v našem podnebním klimatu. 
Diplomová práce popisuje a zvažuje možnosti a náležitosti, které jsou spojené s 
podnikáním. Chtěl bych v ní popsat a zúročit své dosavadní zkušenosti a především znalos-
ti získané při studiu na Technické univerzitě v Liberci. Studijní obory, které jsem si ke 
svému vzdělávání zvolil, plně souvisejí s touto prací. Mé studium na Textilní fakultě bych 
rád shrnul právě do své diplomové práce. Studoval jsem Textilní marketing a nyní zakon-
čuji studium oboru Průmyslový management. Oba tyto obory jsou velice vhodné pro další 
využití v praxi, tedy pro využití při podnikání v textilní výrobě. 
Je potřeba zvážit různé možnosti, které se založením firmy a jejím provozem souvi-
sejí. Také je třeba se zabývat jejím řízením a financováním. V první části práce popisuji 
všechny právní možnosti a náležitosti nutné pro vznik nové firmy. Shrnuji zde informace o 
potřebných dokumentech a podkladech, které je třeba zajistit či získat, u kterých úřadů se 
registrovat.  
Součástí této práce je úvaha o možnostech financování a náhled na finanční rozva-
hu, bez které by se žádný začínající podnikatel neměl pouštět do tak velkého a náročného 
projektu. Ta je i podmínkou pro získání státních dotací, případně i dotací Evropské unie.  
Dále jsem vypracoval podnikatelský záměr s plánem celého projektu (Ganttovým 
diagramem), s výhledem do budoucna. Popsal jsem možnosti dalšího rozvoje a růstu firmy. 
Je samozřejmě možné, že vše nemusí dopadnout tak, jak si člověk představuje, ale je nutné 
se co nejlépe připravit na možná rizika, která mohou během přípravy, ale hlavně v průběhu 
tohoto podnikatelského záměru vzniknout. 
Součástí této práce je návrh, jak by mohl vypadat dotazník, který je potřeba k pro-
vedení průzkumu trhu. Takový dotazník je nezbytnou součástí podnikatelského záměru. 
Dobře provedený průzkum by měl jasně naznačit, zda takový projekt má předpoklady na 
úspěch. 
Práce pojednává o hlavních aspektech samostatného podnikání a chtěl jsem v ní 
ukázat jednu z cest, kterou se lze dát při snaze postavit se na vlastní nohy. Každý má své 
ambice, avšak ne každý je schopen učinit tak zavazující a odpovědný krok, jakým samo-
statné podnikání jistě je. Někdo je schopen zúročit nabyté zkušenosti a znalosti 
z vysokoškolského studia sám, jiný teprve až při s olupráci s další zainteresovanou osobou 
- partnerem. 
V práci se chci pokusit ukázat na většinu možností, které mohou nastat, které mu-
síme zvážit. Dále na ty, které nám mohou v podnikání pomoci, ale také i na ty, které nám 
mohou prvotní nadšení pokazit. Chtěl bych ukázat, co všechno mně osobně studium na 
Technické univerzitě přineslo, a jednu z variant, jak se dá s nabytými znalostmi pracovat. 
Je pravdou, že já jsem při studiu a tvorbě této práce vycházel také i ze své osobní praxe a 
zkušenosti.  
Nejprve bych se chtěl pokusit nastínit, co všechno musí začínající podnikatel zjistit, 
a které kroky musí udělat ještě před tím, než se samotným podnikáním započne. Je důleži-
té, pro jakou právní formu podnikání se rozhodne, tedy jestli bude podnikat sám či ve sku-
pině. Každá právní forma je upravena zákonem, pro každou z nich vyžadují úřady splnění 
jiných podmínek. Nejjednodušší formou podnikání je tzv. osoba samostatně výdělečně 
činná, zkráceně OSVČ. Těchto podnikatelů je v naší zemi poměrně hodně. Velký podíl je 
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také těch, kteří vlastní pouze živnostenský list a nevyužívají ho vždy k podnikání, ale na-
příklad pouze k levnějším nákupům v obchodech, či vybavení domácností a podobně.  
Dále bych se chtěl rozepsat alespoň v základních rysech o textilní výrobě, kterou 
jsem si do mé práce zvolil jako modelovou. Jedná se o zpracování lnu. Na tuto myšlenku 
mě vlastně přivedl můj mladší syn, když se chtěl stále a dokola dívat v televizi na Krtka, 
který si vyrobí kalhotky s kapsami. Je to pohádka, kterou si i já ze svého dětství velmi dob-
ře pamatuji. Krása kresleného příběhu je kromě vlídného zpracování Zdeňkem Milerem 
také v tom, že není jen pohádkou, ale i poučným návodem na zpracování lnu. 
Poměrně podrobně se v práci zabývám lnem jako hlavní surovinou. Popisuji historii 
jeho pěstování, dále jeho vlastnosti, podrobněji se zabývám jeho zpracováním a možnostmi 
využití. Chtěl bych ukázat, jaká je cesta lnu od semene ke zralérostlině, přes zpracování na 
přízi a tkaní, také barvení a zušlechťování až po prodej hotového výrobku ať už konfekční-
ho či doplňku bytu konečnému zákazníkovi. 
Také bych se chtěl zmínit o některých možnostech textilní výroby, která byla v naší 
zemi běžnou a tvořila velkou část obživy našich předků. Proto v práci popisuji i zpracování 
vlny, která je právě tak jako len dostupná v našich podmínkách.  Já osobně si myslím, že je 
správné vracet se ke kořenům a do historie, a že je moudré se z historie poučit. Textilní 
průmysl má u nás dlouholetou tradici.  
Po té vypracuji modelový podnikatelský záměr, do kterého chci zakomponovat ma-
ximum ze svých poznatků. Uvedu v něm náhled do současného stavu textilního průmyslu. 
Dále popíši předmět podnikání, abych ukázal směr, kterým se chci v práci ubírat. Nedílnou 
součástí podnikatelského záměru je plán projektu, kterým se mohu řídit při průběhu pří-
pravy a průběhu prvních fází a díky kterému mohu sledovat vývoj akce.  
Dále nastíním eventuální ekonomickou rozvahu, která mi pomůže udělat si přehled 
o možnostech takového podnikání. Díky této rozvaze může podnikatel posoudit, jestli je 
jeho podnikatelský záměr reálný a zda bude projekt ziskový. Nedílnou součástí projektu je 
také volba a příprava surovin, nákup materiálu, výběr a pořízení strojního vybavení, poří-
zení nebo pronájem nemovitostí, a také výběr nových zaměstnanců či dodavatelských fi-
rem, se kterými bych mohl spolupracovat. Představím také několik možností prodeje.  
Protože chci na podnikání využít podpor z Evropské unie, od státu, či přímo státní 
správy, tak v mé práci popíši různé metody získání dotací, pří adně úvěrů od různých insti-
tucí. Jelikož bych rád ukázal, jak širokou škálu různých zdrojů financování či podpor je u 
nás možné využít, rozvíjím v DP kromě jiných i úvahu o vybudování firmy nebo její části 
formou chráněné dílny. Jako ukázku již zrealizovaného projektu, jak lze skutečně využít 
znalostí našich předků zkombinovaných s novými poznatky a využitím nových technolo-
gií, jsem vybral vodní elektrárnu v Železném Brodě, o které se v diplomové práci také 
zmiňuji. Ta je totiž výborným příkladem pro využití dotací, moderních technologií a záro-
veň i starých pravd. Navíc je tato vodní elektrárna svou minulostí spojena i s textilní výro-
bou. 
Po rozboru možností, jak získat dostatek finanč ích zdrojů pro uvedený projekt, se 
pokusím celý podnikatelský záměr zhodnotit, a to právě s přihlédnutím k možnostem fi-
nancování z dotací EU. Tyto dotace bych chtěl využít jako jeden z hlavních zdrojů kapitálu 
pro start celého projektu. V této kapitole zauvažuji nad tím, zda by zvolená varianta podni-
kání (a sice založení s.r.o. a široký rozsah výroby) mohla být provedena tak, jak popsáno či 
nikoliv.  
Chtěl bych také vysvětlit, proč jsem se pro tento podnikatelský záměr rozhodl. 
Hlavní důvody jsou tři a na první pohled spolu příliš nesouvisí. Bio a ekoprodukty, neza-
městnanost a tradiční textilní výroba. Avšak vytvořením tohoto projektu dochází 
k provázání všech tří témat.   
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2 CO TŘEBA NEJPRVE ZJISTIT 
Prvotním úkolem je zjistit vše, co souvisí se založením právní formy, pro kterou se 
rozhodneme. Informace můžeme získat na jednotlivých úřadech. Tím si ujasníme hlavní 
požadavky související s druhem podnikání, o kterém uvažujeme. Jelikož se jedná o speci-
fický druh podnikání, jsou tyto informace velice důležité.  
Obecně vzato všechny informace jsou velice důležité a v určitých fázích projektu 
jejich neznalost může mít za následek neúspěch celé akce. Informací je velice mnoho a je 
dobré je znát a rozumět jim. Tyto znalosti a dovednosti nám mohou velice pomoci při jed-
nání na úřadech a při vyřizování potřebných povolení. 
Základní informace o podnikání související se založením nové firmy jsou závislé na 
druhu podnikání. Je několik možností a každá z nich má své specifikum. Ve vš ch přípa-
dech se jedná o různé právní formy podnikání, kde jednotlivé formy májí svá jasná zákon-
ná pravidla. 
Základní formy podnikání jsou: 
1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba-živnostník) 




4. Státní podniky 
5. Ostatní 
Všechny podnikatelské subjekty se řídí živnostenským zákonem. V odstavci 1.4.1 
zmíněného zákona je podrobně popsán postup zřízení živnosti. Dále jsou podmínky podni-
kání řízeny obchodním zákoníkem v § 56. V tomto paragrafu je jasně řečeno, že obchodní 
společnosti jsou právnickými osobami založené zásadně za účelem podnikání. 
Obchodní společnosti rozlišujeme do tří skupin:  
- Osobní obchodní společnosti 
- Kapitálové společnosti 
- Smíšené společnosti 
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Podle Obchodního zákoníku jsou obchodními společnostmi: 
- Veřejná obchodní společnost 
- Komanditní společnost 
- Společnost s ručením omezeným 
- Akciová společnost 
[9][11] 
2.1 OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 
Je to termín používaný v českých zákonech o dani z příjmů, o sociálním zabezpe-
čení a zdravotním pojištění pro fyzickou osobu, která má zdroj příjmů z podnikání nebo 
z jiné samostatně výdělečné činnosti. Jako příklad nejběžnější OSVČ lze uvézt živnostní-
ka, samostatného zemědělce, případně je jí samostatně výdělečný umělec či soudní znalec, 
a tak podobně. 
2.2 Společnost s ručením omezeným 
Jedná se o společnost stojící na rozmezí mezi kapitálovou a osobní och dní spo-
lečností. S.R.O. nese rysy obou těchto společností, pro kapitálovou společnost ukazuje 
vytváření základního kapitálu, nebo to že každý společník nemusí být statutárním orgánem 
společnosti, či případně většinový princip rozhodování. Pro obchodní společnost mluví 
omezený počet společníků na počet 50, částečně i struktura omezeného ručení společníků a 
omezená převoditelnost obchodních podílů. 
Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost
Ručení Neomezeně. Ručí nejen 
živností, nýbrž i osobním 
majetkem
Společnost neomezeně. 
Společníci neomezeně celým 
svým i osobním majetkem
Společnost neomezeně. Dva druhy 
společníků - komandistické a 
komplementáři. Komplementáři ručí 
neomezeně, tj. celým svým i osobním 
majetkem. Komanditisté ručí jen do 
výše neplaceného majetkového 




Jednotlivec sám pracuje i řídí Podle společenské smlouvy 
lze pověřit jednoho zástupce.
Komplementáři jsou oprávněni k 
vedení společnosti. Komandisté mají 
právo nahlížet do účetních dokladů a 










Tabulka 1 Společnosti 
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2.3 Akciová společnost 
Jedná se o právnickou osobu, kde statutárním zástupcem je volené představenstvo 
(správní rada). Majetek společnosti je rozdělen do určitého počtu akcií, které jsou prvotně 
vydány s určitou nominální či emisní hodnotou za akcii. V pří adě obchodování s akciemi 
přechází a mění se i jejich tržní hodnota. Společnost za svoje závazky odpovídá celým 
svým majetkem, proto musí pro pří ad ztráty vytvářet rezervní fond. Akcionář za závazky 
společnosti neručí a ani není povinen uhradit ztrátu společnosti. 
2.4 Sdružení 
Jedná se o nejstarší a nejvíce rozšířenou právní formu občanských sdružení, kterých 
činnost je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Sdružení mohou naplňo-
vat různá poslání. Lidé se sdružují za určitým zájmem nebo za účelem nějaké obecně pro-
spěšné činnosti. Vznik občanského sdružení je podmíněn registrací stanov na Ministerstvu 
vnitra České republiky. Členy sdružení se mohou stát jak fyzická, tak i právnická osoba. 
Samotné občanské sdružení může podnikat v rámci cílů sdružení. Zisk, který sdružení vy-
tvoří, musí být použit na dosahování cílů sdružení.[9][11]  
2.5 Důležité informace z úřadu 
Hlavním místem pro získání informací jsou především úřady, kde se můžeme dotá-
zat osobně a případně některé základní informace lze získat na webových portálech jednot-
livých úřadů a příslušných ministerstvech. Dnešní doba internetu námmůže mnoho věcí 
usnadnit a mnoho důležitých informací lze získat z domova právě pomocí internetu. 
Protože nikdo není odborníkem na všechno, je dobré některé informace si ověřit na 
konkrétním odboru daného úřadu. Ve většině případů právě tam najdeme odborníky, kteří 
jsou dostatečně školení a znalí, aby dali odpověď na všechny otázky spojené s podnikáním, 
potažmo se založením nové firmy.  
Základní informace lze získávat různými způsoby a vždy záleží na jednotlivci, jak 
to udělá. Jednou z možností je, že angažuji někoho, kdo se v zákonech a potřebách úřadu 
dobře vyzná. To má samozřejmě své plusy, ale také mínusy. Odborník nám zajistí potřebné 
informace a podklady a my jsme schopni tyto podklady  formuláře použít. Jenže proble-
matiku tak nebudeme dostatečně znát. Naopak, pokud si ale budeme všechno zjišťovat a 
vyřizovat sami, tak se sice staneme odborníky v dané oblasti, ale nebudeme mít možná 
dostatek času dělat věci, ve kterých jsme odborníci právě my.[11]  
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2.6 Co požaduje úřad 
Požadavky úřadů jsou jasně dané zákonem. Samozřejmě vždy záleží na druhu pod-
nikání. Vše má své nároky a specifika. Hlavní požadavky pro splnění zákona jsou ale vždy 
stejné a dají se zevšeobecnit na kterýkoliv druh podnikání. Přesto je vždy lepší prověřit, 
zda máme všechny potřebné informace a nedošlo-li například ke změně legislativy.  
2.6.1 Stručné shrnutí obecných informací o společnosti s ručením ome-
zeným 
Základní kapitál činí 200.000,-Kč. Minimální vklad 1 společníka je 20.000,-Kč. Je-
li společnost založena jedním zakladatelem, musí být základní kapitál splacen. S kapitálem 
lze disponovat. Společníci ručí za závazky, firma nesmí být zaměnitelná a působit klama-
vě. Statutární orgán je jeden nebo více jednatelů. Valná hromada společníků je nejvyšším 
orgánem společnosti. Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenějším typem obchodní 
společnosti v České republice. 
Výhody  
- relativně nízká hodnota minimálního základního jmění 
- malá administrativní náročnost 
Nevýhody 
- nutnost vedení podvojného účetnictví 
- výše posunutá laťka v jednání s úřady 
2.6.2  Založení společnosti s ručením omezeným 
Pro založení společnosti s ručením omezeným je potřeba splnit následující kroky:  
1. Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu - cena notářského zá-
pisu se pohybuje mezi 2-3 tisíci korunami. 
2. Složení základního jmění společnosti nebo jeho části – vklad se skládá obvykle 
na nový bankovní účet, banka vydá potvrzení o složení vkladů – to se dokládá 
při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.  
3. Získání živnostenského oprávnění – ohlášení na příslušném živnostenském úřa-
dě, kde se získá formulář, ke kterému je třeba doložit následující přílohy (výpis 
rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne starší než 3 měsíce; doklad o zaplace-
ní správního poplatku 1.000,-Kč event. 10.000,-Kč; doklady o odborné způsobi-
losti požadované u řemeslných a vázaných živností; čestné prohlášení odpověd-
ného zástupce; doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmys-
lovým způsobem; doklad o založení právnické osoby, tj. společenská smlouva 
nebo výpis z obchodního rejstříku; u ohlašování provozoven je nutno doložit 
potřebné doklady – u nebytových prostor souhlas obecního úřadu o nájmu a 
pronájmu).    
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4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku – trvá až půl roku, zápisem fakticky 
vzniká společnost s r.o. a dnem zápisu nastává povinnost vést podvojné účetnic-
tví. 
5. Registrace společnosti u finančního úřadu – povinnost registrace u správce daně 
dle sídla společnosti je do 30 dnů – zde je nutné opět vyplnit formulář a doložit 
přílohy (kopie výpisu z obchodního rejstříku; kopie rozhodnutí rejstříkového 
soudu o zápisu do obchodního rejstříku; kopie smlouvy s bankou o novém účtu; 
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3 ZPRACOVÁNÍ LNU 
Len je tradiční rostlinou, která se v českých zemích pěstuje od pradávna. Jedná se o 
rostlinu, které se v našich povětrnostních podmínkách velmi dobře daří a má zde dlouhole-
tou tradici. Kdo by neznal pohádku od Zdeňka Milera „Jak krteček ke kalhotkám přišel“, 
nebyl by snad ani správným českým dítětem. Zde je stručně vyobrazený téměř celý postup 
zpracování lnu od pěstování rostlin, až po hotové kalhotky s kapsami. Krásně je vše popsá-
no a vymalováno. Také je zde dobře patrno, kolik různých operací textilní výroba obnáší, 
kolik profesí je třeba, aby ze suroviny mohl vzniknout výrobek určený konečnému spotře-
biteli. 
3.1 Historie lnu 
Zpracování lnu patří mezi tradiční textilní výroby v českých zemích už od pradáv-
na. Důkazem toho jsou i názvy českých měst, například Lnáře. Ve velkém množství se len 
pěstoval v severních Čechách a zpracovával se přímo 
v místě pěstování.  
Len je tradiční plodinou, která doprovází lidstvo 
již dlouhou dobu. Některé archeologické vykopávky 
z doby kamenné tuto skutečnost jasně dokazují. Na čes-
kém území začíná největší rozmach zpracování lnu až 
v 19. století. V této době se len pěstoval na takřka 50 
tisících hektarech českých zemí. 
3.2 Len od A po Z 
Jak jsem již zmiňoval, vše je krásně popsáno 
v pohádce s krtečkem, který si vysnil kalhotky s velkými 
kapsami. Každá pracovní operace má svá specifika, a já 
bych v této kapitole chtěl objasnit celý proces práce se lnem. To znamená počínaje pěsto-
váním lnu a jeho zpracováním konče. Také chci uvést několik základních informací o sa-
motném lněném vlákně. 
3.2.1 Vlastnosti lnu 
Lněné vlákno je lýkové vlákno ze lnu setého, jehož řez je viditelný pouze pod mi-
kroskopem. Zde jsou patrná vlákna mnohoúhelníkového tvaru se zaoblenými okraji a duti-
nou uvnitř. V praxi se vyskytuje převážně technické vlákno, které je složeno za svazku 
elementárních vláken. Toto technické vlákno je dlouhé ca od 30 cm až po 1 m. 
Vlastnosti vlákna: 
Obrázek 1 Len 
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- Relativní pevnost vlákna za sucha:  440 až 530 mN/tex 
- Podíl pevnosti za mokra k pevnosti za sucha: 115 až 120 % 
- Pevnost:      343 až 746 N/mm2 
- Tažnost za sucha:     0,6 až 1,8 % 
- Tažnost za mokra:    0,7 až 2,2 % 
- Pružnost:      nepatrná 
- Hustota:      1440 až 1456 kg/m3 
- Vlhkost lnu v normálním klimatu:  15 % 
Mohl bych pokračovat ve výčtu dalších a dalších vlastností, které len má, ale to ne-
ní účelem této práce. Tedy jen zhruba - len je velice vhodný pro výrobu oblečení pro letní 
dny, protože jednou z jeho vlastností je, že dobře odvádí teplo a proto je na omak studený. 
Proti této vlastnosti se ale bohužel staví jeho snižování pevnosti účinkem slunečního záře-
ní. I přesto len stárne velmi pomalu.  
3.2.2 Pěstování lnu 
Len se pěstoval už od pradávna. První zmínky o pěstování a zpracovávání lnu jsou 
známy z Jižní Ameriky a Iránu přibližně ze 7. tisíciletí před naším letopočtem. Zmínky o 
jeho pěstování v Evropě jsou o 4 tisíce let mladší a jedná se o nález v oblasti dnešního 
Švýcarska. V období 18. století se len podílí 18% na celkové spotřebě textilních vláken. A 
například vlákna vlněná se podílela přibližně 78%. 
Co se týče současnosti nebo přesněji řečeno ne tak dávné minulosti - z 20. století, 
tak se v tomto období celosvětová roční produkce lnu pohybovala okolo půl milionu tun, 
což je asi 0,6% produkce všech textilních vláken na světě. Přičemž Čína se na této produk-
ci podílela 50% a například Evropská Unie pouze 47%. 
Elementární vlákno 
Růstové fáze lnu jsou popsány v přiložené tabulce. Zde je patrno, jak dlouho trvá 
vypěstování lnu od zasetí až po 
samotnou sklizeň, která nám pak 
ukáže, jak jsme byli v našem 
snažení úspěšní. 
Pro dobu setí je nutno vo-
lit období, aby hlavní růstové a 
vývojové fáze (tvorba vlákna a 
kvetení) se následně odehrávaly 
v podmínkách dlouhého dne. 
Oproti tomu pozdní setí, kdy je 
dlouhý den již ve fázi stromečku, prudce klesá výnos semene i vlákna, rosení se pak pře-
souvá do méně vhodného období a díky této skutečnosti má len sklon k poléhání. 




°C mm % dny
Klíčení 5 - 8 7
Vzcházení 8 - 10 5 - 8
Stromeček 10 - 12 64 nad 69 15
Rychlý růst 12 - 14 69 nad 71 20 - 35
Tvorba poupat 15 - 16 50 pod 70 20
Kvetení 16 40 pod 70 10
Zralost
(technická zralost stonku)
17 34 pod 70 20
Tabulka 2 Růstové fáze lnu 
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V příznivých oblastech znamená včasné setí lnu přibližně začátek dubna. V oblastech hor-
ských, to je vlastně místo mého podnikání, se doba setí může posunout na pozdější termín. 
Semeno musíme dostat do předepsané hloubky a ta je 2cm. Tato hodnota výrazně dokáže 
ovlivnit úspěšnost osevu, a tím počet vzešlých rostlin. Pokud hloubka setí klesne na 4 cm, 
může poklesnout počet vzešlých rostlin až o 60-65 %. I šířka řádku má svá předepsaná 
pravidla, vždy se však orientuje podle možností secho stroje. Ten podle této předepsané 
šířky vybíráme (7,5-10,5 cm). Ve větší šířce řádků se pěstuje len jako osivo (12,5). 
Vhodný počet semen u stonkového lnu je 25 – 30 miliónů klíčivých semen na 1 ha. 
Osetý pozemek je vhodné rozdělit na osevní řádky podle kapacity sklizňových strojů, aby-
chom prováděli jednotlivé úkony v jednom období, aby se len sklízel v optimální zralosti. 
Pro lepší pěstování lnu je třeba za mokra pozemek vláčet napříč směru řádků a za sucha 
pozemek válet. 
Výsevek lnu a jeho sklizeň lze shrnout do základních hodnot: 
- Výnos semene 500 kg/ha 
- Stonek 3,5 t/ha 
- Olejný 1,2 – 1,7 t/ha 
- Výsev – olej 7 – 9 mil/ha 
- Přadný 23 – 25 mil klíčivých semen/ha 
 
3.2.3 Sklizeň lnu 
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Odsemenění a 1. 
obracení stonku
Obrázek 2 Sklizeň lnu 
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Jak je patrno ze schématu, je možné len sklízet rů nými způsoby. V obou případech 
získáváme jak stonek, z něhož se dalším zpracováním získá vlákno, tak i semena, která 
použijeme na osev v příštím roce. Protože len je jednoletá rostlina, má pro nás sklizeň se-
mene velký význam, totiž ten, že prvotní náklad na nákup semene nemusíme opakovat 
každý rok. Dokupujeme pouze v pří adě rozšíření osevních ploch nebo nedostatku semene 
ze sklizně. Díky tomu je tato prvotní fáze získávání vláken lnu velice ekonomicky renta-
bilní. 
Sklizeň lnu se určuje podle 4 stupňů zralosti, kterou určujeme podle barvy stonku: 
- Zelená zralost – hebká, jemná, málo pevná vlákna, malá výtěžnost 
- Ranná žlutá zralost – nejjemnější vlákna 
- Žlutá zralost – méně dlouhých vláken 
- Plná (hnědá) zralost – drsná lámavá vlákna   
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3.2.4 Zpracováni lněného vlákna na přízi 
Výroba přízí se uskutečňuje v přádelnách, kde je len zpracováván dvěma způsoby: 
 





je prováděno na vochlovacích strojích a jejich účelem je rozštěpit 
technická vlákna na jemnější vlákna a zbavit je nečistot a kratších 
vláken
Třídění
surovina je tříděna kvůli lepší využitelnosti v přízi, vochlovaná koudel 
se třídí podle čistoty a vypřadatelnosti a vochlovaný len se třídí dle 
jakosti a barvy
Nakládání
nakládáním vochlovaného lnu vytváříme z jednotlivých hrstí souvislý 




se využívá pro dosažení dobré kvality pramenů a vláken, prameny 
jsou protahovány, urovnávány, zjeměny a míseny
Předpřádání
jedná se o dokončovací posukovací operaci, kdy je přípraven 
pramínek potřebné jemnosti, kterému je udělen zákrut pro lepší 
soudržnost, tím vznikne přást
Dopřádání
jedná se o koncovou operaci, při ní vzniklá příze opouští přádelnu, 
dopřádání je možné provádět za sucha nebo za mokra
Za sucha Za mokra
za sucha má největší uplatnění pro výrobu koudelových přízí 100% 
nebo v kombinaci s chemickými přízemi, specifikem pro mokrý 




většina lnářských přízí je zpracována za mokra a proto je potřeba 
přízi vysušit
Soukání
je přenesení všech lně ých přízí na křížové cívky, ty umožňují v 
dalších procesech bělení a barvení příze
Obrázek 3 Schéma výroby příze lenky 
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slouží pro stejnoměrné rozložení podílů vláken různé jakosti a 
součastně je surovina vlhčena
Mykání




se využívá pro dosažení dobré kvality pramenů a vláken, prameny 
jsou protahovány, urovnávány, zjeměny a míseny
Česání
dochází zde k vyčesávání krátkých vláken a nečistot, a tím se zvyšuje 
vypřadatelnost a kvalita příze
Předpřádání
jedná se o dokončovací posukovací operaci, kdy je přípraven 
pramínek potřebné jemnosti, které mu je udělen zákrut pro lepší 
soudržnost, tím vznikne přást
Dopřádání
jedná se o koncovou operaci, při ní vzniklá příze opouští přádelnu, 
dopřádání je možné provádět za sucha nebo za mokra
Za sucha Za mokra
za sucha má největší uplatnění pro výrobu koudelových přízí 100% 
nebo v kombinaci s chemickými přízemi, specifikem pro mokrý 




většina lnářských přízí je zpracována za mokra a proto je potřeba 
přízi vysušit
Soukání
je přenesení všech lně ých přízí na křížové cívky, ty umožňují v 
dalších procesech bělení a barvení příze
Obrázek 4 Schéma výroby příze koudelky 
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Pro zjednodušení a pro lepší názornost jsem použil schémata obou výrob. Každá 
z těchto přízí se využívá k jinému účelu, a proto je každá jinak vyrobena. Vochlováním 
tírenského lnu dochází ke vzniku vedlejšího produktu a to vochlované koudele, která se 
pak společně s tírenskou koudelí zpracovává na přízi koudelku.  
Ze stonků lnu nezískáme pouze kvalitní vlákno pro naši výrobu tkanin, ale i vlákno 
horší kvality. To můžeme také dále zpracovávat na různé technické produkty, jako jsou 
například motouzy či lodní lana. Také je možné horší lněná vlákna použít jako příměs do 
různých stavebních materiálů. Využití „odpadových“ vláken je opravdu široké a nám rozši-
řuje možnosti dokonalého využití suroviny. Dala by se v tom také spatřovat nevýhoda, a to 
ta že by bylo nevýhodné výrobu zaměřit pouze na jeden produkt. S různými druhy zpraco-
vání lněných vláken se logicky zvyšuje nárok na velikost zpracovatelských prostor, na lid-
ské zdroje atd. Potažmo i požadavek na velikost skladovacích ploch je větší. Všechny tyto 
aspekty zvyšují náklady na projekt. 
 
3.2.5 Tkaní 
Ve chvíli, kdy jsme si připravili přízi, můžeme začít s výrobou samotné tkaniny, 
která pak bude dále zpracována. Lněná příze se zpracovává na tkalcovských stavech, kde 
musíme nejprve připravit osnovu a pak útek. Technologické podrobnosti (například zvole-
ná vazba) záleží na typu látky, kterou chci utkat. Než začnu tkát, musím mít samozřejmě 
jasno, co budu z připravené látky vyrábět. Z tohoto důvodu je pro výběr stavu určující šíře 
látky. Ta je zase určující pro vytváření střihů. Nechci zbytečně vytvářet odpad, a proto 
musím zvolit vhodnou šíři stroje. 
Dalším určujícím faktorem je tloušťka vláken a tím i výsledné látky.   
Hlavním záměrem projektu je především prodej konfekčních výrobků, a z tohoto 
důvodu jsou potřeba efektivní stroje pro rychlou a bezchybnou výrobu. Ale protože uvažuji 
o prezentaci celé výroby návštěvám, bude vhodné ke kvalitnímu a výkonnému vybavení 
pořídit i zařízení jednodušší, na kterém by se mohl detailně popisovat proces výroby látek. 
I tento starší stroj může vyrábět velice kvalitní látky, ale ne s tak velkou efektivitou práce. 
3.2.6 Barvení a zušlechťování 
U bio produktů je hlavně kladen důraz na zachování přírodního materiálu, a proto 
není moc vhodné využívat chemické barvení. Pokud zapátráme do historie, zjistíme, že i 
v dobách, kdy žádné chemikálie ani propracované technologické postupy nebyly, tak se 
barvilo. To u mého bioproduktu mohu a chci využít. Čím více použiji přírodních surovin a 
tradičních postupů, tím spíš mohu svůj produkt vydávat za ekologický. 
Barva surového lnu je režná-do hněda a pro lepší výsledek barvení se už od pradáv-
na používá jako první přípravná operace bělení. To se provádělo velmi jednoduše, kropilo 
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se plátno vystavené slunci. Dnes se bělení lnu provádí běžně chemickou cestou. Stejně tak 
barvení. Avšak pro tento projekt bych rád maximálně využil přírodní prostředky. Barvy, 
kterých můžeme u lnu docílit přírodní cestou, jsou například olivová, hnědá, žlutá a červe-
ná. Tyto barvy získáme použitím různých kombinací rostlin a minerálů. Právě zmíněné 
olivové barvy docílíme kombinací šťovíku, kopřivy a modré skalice. Hnědou barvu vytvo-
říme, když použijeme kůru ořešáku a olší. Je třeba zmínit, že takovéto přírodní barvy nej-
sou zcela jasné, stejnoměrné a mohou se praním postupně ztrácet.       
3.2.7 Příprava střihů a šití 
Tvorba střihu je velice důležitá a dnes se pro ni dá využít moderních technologií, 
což může velmi usnadnit práci. Ale i tradiční postupy tvorby střihu, bez pomoci výpočetní 
techniky, je možné aplikovat a použít v mém projektu. Přeci jen chci vyrobit výrobek s co 
největším důrazem na ekologii a zachování tradic. 
Pokud jsem se tedy rozhodl pro výrobní program zaměřený například na dámskou 
konfekci a podřídil jsem tomu dosavadní průběh výroby, tzn. výrobu příze, tkaniny i zu-
šlechťovacích procesů, pak příprava střihu se bude řídit požadavky zákaznic či módními 
trendy. Uvedený příklad není náhodný, protože jsou to právě ženy, které se čím dál víc 
v dnešní době zabývají otázkami spojenými s návratem k přírodě. Kladou značný důraz na 
přírodní materiály a produkty z nich vyrobené. Proto v ženách spatřuji důležitou cílovou 
skupinu pro svůj záměr. 
Tvorba střihů má jasná pravidla Konstrukční přímky pro měření lidského těla jsou 
rozděleny na horizontální a vertikální. 
- horizontální konstrukční přímky jsou vodorovné přímky 
s podlahou při stojící postavě člověka a dělí se podle horní a dolní části tě-
la. 
- vertikální konstrukční přímky jsou kolmé na podlahu při sto-
jící postavě člověka a jsou různé pro horní a spodní část těla. Jednotlivé 
přímky jsou zakresleny do obrázku i s popisem, viz příloha č. 1. 
Velikostní sortiment oděvů: 
- je to ucelená struktura velikostí oděvů, která je vytvořena 
podle jednotlivých základních tělesných rozměrů. Tyto rozměry jsou urču-
jící pro charakter postavy a je podle nich určena vhodná velikost oděvu. 
Základní velikosti jsou uvedeny v normě ČSN 80 5023 
- velikostní sortiment oblečení pro dospělé v ČR se člení do 
kategorií: pro mladé muže, mladé ženy, muže, ženy středního a staršího 
věku a jsou rozděleny pro horní a dolní část těla. Základní rozměry pro ur-
čování velikostí oděvů jsou tyto: pro muže – výška postavy vp, obvod 
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hrudníku oh, obvod pasu op a pro ženy – výška postavy vp, obvod hrudní-
ku oh, obvod sedu os 
- velikostní sortiment oblečení pro děti v ČR se do kategorií 
nečlení a je pro chlapce i dívky stejný. Určující rozměry postavy pro sta-
novení velikosti oblečení jsou: výška postavy vp a obvod hrudníku oh. 
[6][7][8][10][18][19][20][21][22][24][26][32][33] 
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4 DALŠÍ MOŽNÉ TRADI ČNÍ SUROVINY 
V české republice se k textilní výrobě používaly i jiné suroviny, které mají tradiční 
základ v historii. Nejedná se jen o vlákenné suroviny z rostlin, ale i vlákna z domácích 
zvířat, která lidé běžně chovali a ta jim kromě potravy poskytovala vlákna, ze kterých se 
vyráběly oděvy či bytové doplňky.  
Takovými zvířaty jsou především ovce, které mají hustou srst, vhodnou pro výr bu 
přízí a k dalšímu zpracování. Chování ovcí má u nás velkou tradici především na Valašsku, 
ale poslední dobou se chov ovcí rozšiřuje (vrací) po celé ČR. Ne vždy chovají lidé ovce 
kvůli vlně, ale ovčí vlna je tak jako tak vždy jedním ze získaných produktů. Ovce jsou 
hlavně chovány kvůli masu a mléku. V některých případech si lidé dokonce pořizují ovce 
jen proto, aby spásaly louky, které pak není třeba sekat. 
Vlna je přírodní živočišné vlákno, které se získává z ovčí lny a je používáno pro 
výrobu vlněných přízí. Produkce vlny je u jedné ovce 
několikaletá, ovce se průměrně dožívají 10-12 let a 
každý rok může jedna ovce vyprodukovat až 3 kilo-
gramy vlny. Existují speciální plemena, která dokáží 
za rok vyprodukovat až 18 kg vlny z jedné ovce. Ovce 
stříháme jednou i dvakrát do roka, což u plemen 
s velkou produkcí vlny poskytuje možnost velmi velké 
výtěžnosti vlny. Pro zajímavost zkušený stříhač ovcí 
dokáže ostříhat až 20 ovcí za jednu hodinu. Z ovce se nastříhá celistvé rouno a to je ná-
sledně rozdělováno do kvalitativních tříd. 
Ostříhané rouno obsahuje méně ež 50% celkové hmotnosti spřadatelných vláken, 
dále je v něm obsaženo velké množství tuku 10-45 %, ten také obsahuje pot a ještě 5-20 % 
je obsah nečistot. Nečistoty se dostanou do srsti ovce po dobu pasení na vol ých plochách 
pastvin. Kromě těchto hlavních součástí rouna, může také obsahovat až 25 % vlhkosti. Od 
spřádatelného vlákna je potřeba všechny tyto nečistoty a tuky odstranit. Lanolin obsažený 
v tuku se získává praním rouna a je dále využíván v kosmetice. Rostlinné příměsi se od-
straňují tzv. karbonizací vlny, což je prováděno za pomocí kyseliny sírové (H2SO4). 
Co říci o vlně jako o čistém vlákně a jeho vlastnostech? Základní textilní vlastnosti 
jsou uvedeny v tabulce ve srovnání s dalšími vlákny.  To pouze pro porovnání a představu. 
Samotné čisté vlákno je chemicky z 50% 
z uhlíku, 40% tvoří kyslík a zbytek tvoří 
dusík. Vlákno se sestává z keratinu, pig-
mentu a navázané vlhkosti. Povrch vlákna 
je šupinovitý. Díky řetězové struktuře 
molekuly jsou dány vláknu vynikající 










vlna 90 -180 25 -35 0,34 16 - 18
polyester 400 - 650 15 - 40 9 - 11,5 0,5 - 0,8
viskóza 180 - 350 15 - 30 5,4 26 - 28
Tabulka 3 Vlastnosti vlny 
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ohebnost a pružnost, což vyjádříme E-modulem. Co se týče praktických vlastností, tak je 
významná nemačkavost vlny. Na opačné straně je nižší pevnost než u jiných textilních 
vláken, což se ještě zhoršuje o dalších 10 – 20 % za vlhka. Získání stejných barevných 
odstínů je u vlny velmi problematické a šarže od šarže se vždy trochu liší. Operací, kterou 
lze u vlny provádět, je úprava proti molům.  
Vlněné vlákno má výrazně vyšší cenu než běžná textilní vlákna. 
4.1 Druhy vlny 
Je velké množství druhů ovcí, ale vlnu dělíme do 3 základních typů, jejichž název 
je odvozen od jména plemene ovcí. Jsou to tyto: 
-  Merino: je velice jemná vlna s průměrem okolo 14 – 25 µm, délka staplového 
vlákna je 50 – 150 mm. Jedná se o silně zkadeřenou, měkkou, velice málo 
lesklou vlnu. Střih přináší 3,5 – 18 kg potní vlny, jež má 50 % výtěžnost, záleží 
na druhu ovcí. Plemeno pochází ze Španělska, z přelomu 17. a 18. století, v této 
době je také velice rozšířené v Austrálii a na Novém Zélandě. 
- Cheviot: je výraz pro hladké vlny, v češtině je plemeno známé pod názvem An-
glické ovce, mají vlákna o průměru 40 - µm  a staplové vlákno je dlouhé 170 – 
400 mm. Jedná se o mírně zkadeřenou vlnu, která má zvláštní lesk. Střih přináší 
3 – 7 kg potní vlny a výtěžnost je pod 40%. Naprostá většina těchto ovcí se 
dnes chová pouze na mléko a maso. 
- Kříženecké vlny (Crossbred): jsou vzniklé křížením různých plemen a v závis-
losti na region, ve kterém docházelo ke křížení, samotné vlákno je spíše bližší 
merinu, případně cheviotu. Vlákna jsou o průměru 27 – 40 µm a staplové vlák-
no dosahuje délky 100 – 200 mm. Průměrná výtěžnost vlákna z rouna je 39%. 
4.2 Výroba a použití vlněné příze 
Vlákna je nutné zbavit nečistot a tuků, a ke spřádání se dostává asi 40 % vláken. 
Vlákna jsou zpracovávána dvěma způsoby nebo nutno říci technologiemi, a to výrobou 
česané (včetně poločesané) a mykané příze. Někdy se vyrábí bavlnářskou technologií prs-
tencové a rotorové příze, a to ve směsi s bavlnou.  
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Takřka všechna příze, která je vyráběna z merinové vlny, se do přádelen dostává 
jako česaná příze. Jen malá část přízí je vyráběna čistě vlněných, většinou se používá ve 
směsích s umělými vlákny a dále se do směsí v menším množství přidává srst jiných zvířat 
(velbloudí, z kozy kašmírské či angorské). V nejmenším podílu je používána do směsi ba-
vlna. Příze je v jemnosti až 10tex a vyrábí se z ní lehké pletené a tkané svrchní oděvy. 
Pracovní postup výroby příze mykané je podstatně kratší. Hned z mykacího stroje 
vychází přást, a ten je předkládán do dopřádacího stroje. Většina cheviotů a hladkých vln 
je použita na výrobu mykané příze. Ta byla dříve hlavně využívána na výrobu tvídu a 
hrubších svrchních ošacení. V posledním období se tato vlákna využívají hlavně pro výro-
bu kobercových vláken, stejně tak je využita vlna z nižních ovcí. Případně se využívá jako 
výplň prošívaných dek. 
Vlákna z kříženecké vlny nachází široké uplatnění ve výrobcích z mykané příze. 
Hlavními produkty jsou tkaniny a pleteniny svrchního ošacení, příze na ruční pletení a 
v přikrývkách. Nejsou to čistá vlněná vlákna, ale směsi s vlákny syntetickými. 
Dalším a velice významným vedlejším produktem z ovčího rouna je Lanolin. Jedná 
se o tuk, který je chemicky velice složitý. Jeho základní složky jsou zejména cholesterol, 
ester, a také některé mastné kyseliny. Nachází široké spektrum využití, jak v textilním 
průmyslu, v kožedělném průmyslu, v lékařství a farmakologii, a v neposlední řadě 
v kosmetice pro výrobu různých zvláčňujících krémů.[7][8][10]  
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5 PODNIKATELSKÝ ZÁM ĚR 
Nejen pro získání státní podpory, případně od Evropské unie nebo získání úvěru od 
banky, je třeba vypracovat podnikatelský záměr se všemi podrobnostmi, které k němu pat-
ří. Vypracování podnikatelského záměru může velmi dobře posloužit i nám pro zvážení 
všech pro a proti k zamýšlenému projektu, poskytne nám ucelený pohled na věc. 
Hlavním předmětem podnikání v tomto projektu bude vytvoření nové firmy na 
zpracování lnu, které by mělo být v nově vznikající firmě pojato komplexně, tedy jeho 
pěstováním počínaje, přes výrobu přízí a tkaní látek, až prodejem výrobků z těchto materi-
álů ušitých konče. Je možné uvažovat i o dalších možnostech rozšíření výroby, například o 
vlastní barvení látek, případně i výrobu tkanin z dalších přírodních materiálů či zpracování 
lněných vláken nevhodných pro tkaniny na technické produkty, jak bylo zmíněno v bodě 
3.2.4. To všechno je zpracováno dále v podnikatelském záměru (bod 5.3), který obsahuje i 
výhled do budoucna. 
Len jsem si vybral jako tradiční materiál od pradávna pěstovaný a zpracovávaný 
v Českých zemích. Domnívám se, že výrobky ze lnu si větší pozornost opravdu zasluhují. 
Tato výroba má zde dlouholetou tradici a len je v našich povětrnostních podmínkách 
vhodnou surovinou. Je to přírodní materiál, který můžeme získat, lépe řečeno vypěstovat i 
s ohledem na zvyšující se nároky na ekologii. A to je právě dalším důvodem, proč jsem se 
právě pro něj rozhodl. Dnešní společnost se čím dál silněji orientuje na ekologické produk-
ty, které jsou pěstovány a následně také zpracovávány s co největším zaměřením a důra-
zem na ekologii a zdraví člověka. 
Dále jsem vycházel z dostupných zdrojů a také z pobídek české vlády a evropské 
unie. Ekologie a rozvoj malého a středního podnikání patří mezi priority této do-
by.[1][2][3][4][5][11][12][13] 
5.1 Analýza současného stavu textilní výroby 
Textilní průmysl prošel za posledních 20 let velkými změnami, které se spíše zá-
porně než kladně podepsaly na jeho současném stavu. Změna politického systému u nás 
měla výrazný vliv na ekonomické smýšlení lidí, ale i novodobých manažerů různých firem. 
Dalším významným faktorem, byly restituční nároky původních majitelů firem či jejich 
následovníků, z nichž ne všichni byli schopni s nově nabytým majetkem správně hospoda-
řit. 
Dalším faktorem, který zásadně ovlivnil dění v oblasti textilní výroby u nás, bylo 
uvolnění hranic a tím rozmach dovozu levného zboží z asijských zemí. 
Nutno podotknout, že textilní průmysl a oděvní průmysl v sobě zahrnuje velké 
množství aktivit. Od zpracování textilních vláken, přes výrobu přízí a následně tkanin až 
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po výrobu veliké palety výrobků s rozmanitým využitím pro náš všední život. Mimo jiné 
sem patří věci denní potřeby i průmyslové aplikace. Za všechny snad mohu jmenovat geo-
textilie, zdravotní textilie, filtry, syntetická vlákna, bytový textil, vlnu, oděvy, a další velké 
množství výrobků. Textilní průmysl je velmi významnou součástí evropského zpracovatel-
ského průmyslu. Možno říci, že zásadně ovlivňuje hospodářskou a sociální situaci v mnoha 
regionech evropské sedmadvacítky. V roce 2006 bylo zjištěno, že v EU existuje až 220 000 
firem, které v tomto odvětví pracují. Tyto firmy celkově zaměstnávají 2,5 miliónu lidí při 
celkovém obratu okolo 190 miliard €. Z celkové přidané hodnoty, kterou vytváří evropský 
zpracovatelský průmysl, vytváří textilní průmysl 3%. 
Ucelený volně dostupný přehled textilních firem působících v ČR se mi nepodařilo 
nalézt. Existují databáze firem, kde je mnoho firem zapsáno, ale žádné 
grafické zpracování není k dispozici. Je velké množství různých portálů, 
kde se dají firmy vyhledat a na všech je různorodé rozdělení firem. Dal-
ším možným zdrojem informací je server Asociace textilního-oděvního-
kožedělného průmyslu (ATOK), podle struktury členů jsem vytvořil 
graf textilního průmyslu v ČR.  
 Členy nejsou všechny textilní firmy působící v ČR. Některé podniky se opakují ve 
více kategoriích, protože dnes je důležité maximálně využít svou výrobní kapacitu. Na 
stránkách ATOKu se také nachází oborový adresář, kde je možné najít velké množství fi-
rem zabývajících se textilem (657 firem). 
Graf 1 Přehled členů ATOK podle oborů 
Obrázek 6 Logo ATOK 
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Další součástí a ukazatelem stavu textilního průmyslu je školství. 
Jednotlivá odvětví textilního průmyslu vyvážejí svou produkci do celé Evropy, ale i 
do dalších zemí světa. Jak je však patrno z přiložených grafů, jsou to hlavně země v našem 
blízkém okolí a z nich především Německo.  
 
Len patří mezi odvětví, které se dostalo na okraj textilního průmyslu. Přestalo jeho 
pěstování a zpracovává se pouze dovezená surovina. To byl také jeden z důvodů, proč jsem 
si jej vybral. Dalším důvodem pro tuto volbu je to, že textilní firmy, které se zaměřily na 
specifickou či speciální výrobu, procházejí v současnosti růstem. Mezi takové firmy patří 
ty, které vyrábějí zdravotní produkty/pomůcky nebo firmy, které se zaměřily na výrobu 
technických či inteligentních materiálů.[11][12][13][31] 
5.2 Popis předmětu podnikání 
Jedná se o obnovení tradiční textilní výroby, která má dlouholetou tradici v ČR. 
Bude to firma, která bude zpracovávat len od setí až po finální produkt, který může prodá-
vat obchodníkům či koncovým zákazníkům.  
Předmětem podnikání bude výroba a prodej lněného zboží s maximálním důrazem 
na ekologickou výrobu. Z tohoto vyplývá, že bude zpracováván len s co největším důra-
zem na obnovení tradiční výroby, to samozřejmě s využitím nových technologií a poznat-
ků. Pro dosažení maximální kvality koneč ého produktu se předpokládá pěstování vlastní-
ho lnu, což bude podle potřeby doplňováno nákupem lnu například od belgických pěstitelů, 
kteří dodávají jednu z nejkvalitnějších surovin. Zpracování na přízi a následné tkaní bude 
probíhat ve vlastním závodě. Objekt, který by byl vhodný pro tuto výrobu, by měl být 
v severních Čechách při některé z řek, aby bylo možné využít vody jako zdroje energie. I 
oddělení konfekce by bylo umístěno v hlavním závodě. 
Cílem bude, aby výrobky nesly značku tradiční český výrobek a ekologický výro-
bek. Pro distribuci může být využita možnost prodeje přes internet, dále podniková prodej-
Graf 3 Výroba textilií - vývoz 
Graf 2 Výroba oděvů - vývoz 
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na a spolupráce s butiky či prodejnami se zdravou výživou. Přestože se může na první po-
hled zdát, že ty se zvoleným záměrem příliš nesouvisí, opak je pravdou. Právě do těchto 
prodejen přicházejí nakupovat zákazníci zaměření na bioprodukty. A ti jsou cílovou skupi-
nou. Ke spolupráci bych rád získal například i Textilní fakultu Technické univerzity, což 
by mohlo být oboustranně prospěšné. Také získání značky Regionální produkt Český ráj 
by mohlo být jedním z prostředků marketingu.  
  Zaměstnance chci hledat prioritně v blízkém okolí závodu a mou snahou bude vy-
tvoření pracovních míst i pro ZTP pracovníky. Jeden z úkolů, který s sebou projekt nese, 
bude vytvoření dobrého firemního zázemí. Pro úspěch projektu bude důležité najít spolu-
pracovníky, kteří budou sdílet nadšení a chuť spoluvytvářet budoucnost firmy.  
Důraz na kvalitu surovin, zpracování výrobků a dobře fungující tým spolupracov-
níků jsou hlavním předpokladem úspěchu. 
5.3 Plán projektu 
Celý plán projektu je zpracovaný do přehledné tabulky v příloze č. 2. Zde jsou 
popsány všechny aktivity související se založením fir y a rovněž její aktivity, které by 
mohly následovat v budoucnu. Do plánu projektu mohou být začleněny i další vedlejší 
projekty, které povedou k rozvoji firmy. Důležité je mít celý projekt rozpracovaný na jed-
notlivé části a podprojekty, které jsou nedílnou součástí celku. I malé zaváhání v počáteční 
fázi projektu by mohlo jeho realizaci zkomplikovat, eventuálně ohrozit. 
Nejlépe je použít přehledné grafy, díky kterým je možné se rychle orientovat a 
snadno určit, ve které fázi projektu právě jsme, co je potřeba splnit, čemu se intenzivně 
věnovat a kam namířit další pozornost. 
Je několik možností, jak k samotnému podnikání přistoupit. Mohu začít s malou ro-
dinnou firmou, to znamená například nakupovat kvalitní surovinu tak, abych mohl její kva-
litu i původ vždy doložit, provádět jen určitou část výroby, vytvořit tak menší objem zboží 
a to následně prodat. Tak mohu postupně s poměrně malým finančním zatížením budovat 
menší provoz, vytvářet značku, získávat místo na trhu a dostávat se do pověd mí zákazní-
ků. Časem by jistě bylo možné přikoupit další prostory či pozemky, rozšířit výrobu, začít si 
pěstovat materiál, zkrátka malou rodinnou firmu pozvolna rozvíjet. Dříve či později bych 
mohl žádat o finanční dotaci na rozvoj firmy, která má už určité zkušenosti a finanč í ob-
rat. Druhou možností je rozhodnutí již od počátku připravovat projekt větší a po všech 
stránkách náročnější. V tomto případě je dokonalá příprava snad ještě důležitější, protože 
zatížení, ať již finanční nebo časové, bude podstatně větší. V obou případech je nezbytné 
předem provézt důkladný průzkum trhu. Prověřit zájem budoucích zákazníků i analýzu 
konkurence je pro úspěch prvořadé. V tomto případě by bylo dobré využít jednu ze zá-
kladních metod primárního výzkumu, a to techniku dotaz vání. K provedení průzkumu lze 
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tedy využít dotazníky. Ukázka takového dotazníku je v příloze č. 3. Pro tuto diplomovou 
práci jsem se rozhodl rozvíjet hlavně druhou z výše uvedených variant. [3][4][5] 
5.3.1 Hlavní milníky projektu 
V tuto chvíli je potřeba jasně určit, co jsou rozhodující body pro projekt. Pokud tyto 
body naplníme, či jich dosáhneme včas, budeme mít průběžně jasný důkaz o tom, že pro-
jekt se vyvíjí správným směrem. Díky těmto milníkům se můžeme snadněji rozhodnout, 
zda nadále pokračovat v rozvoji firmy naplánovaným tempem nebo zda se budeme delší 
dobu věnovat některé fázi intenzivněji. V krajním případě můžeme dojít i k závěru, že celý 
projekt je třeba ukončit. 
Tyto jednotlivé body, milníky projektu, jsou velice důležité, protože pokud nebu-
dou splněny všechny potřebné náležitosti ke konkrétnímu bodu a datu, je na zváženou, zda 
je smysluplné nadále v projektu pokračovat podle původního plánu, nebo celý plán pře-
hodnotit a upravit. Ne vždy to jsou jednoduchá rozhodnutí, a proto je důležité určit si prio-
rity jednotlivých bodů. Zkrátka je nutné si určit, zda je to bod s vysokou důležitostí a bez 
jehož splnění není možné pokračovat dále, nebo zda se jedná pouze o bod „druhořadý“, 
který je potřeba splnit, ale jeho zpožděním se celý projekt nikterak neohrozí. 
Prvním milníkem projektu je vytvoření týmu, který se bude na plnění úkolů projek-
tu podílet a rozdělení odpovědností. Pro rychlou orientaci jsem vytvořil jednoduchou ta-
bulku a doplnil ji Ganttovým diagramem v příloze č. 2. Tento diagram je zpracován jen 
v základních rysech, jen pro naznačení jeho struktury a ukázání jeho funkce. Diagram mů-
že obsahovat velké množství položek, které je potřeba pečlivě sledovat. Čím více položek 
si do přehledu zadám, tím spíše nedojde k žádnému opomenutí.[4][5] 
5.3.2 Zpracování projektu 
Projekt tedy rozdělíme na několik důležitých částí, které mohou probíhat i nezávisle 
na sobě. Protože jsem se rozhodl pro náročnější variantu projektu, bude dobré angažovat 
pro nově vznikající firmu několik dalších spolupracovníků. Ti budou mít přiměřeně rozdě-
lené úkoly, aby nedocházelo k přetěžování žádného z nich, a tím k ohrožení projektu. Z 
tohoto důvodu považuji za důležité vytvořit strukturu pracovního týmu, který bude 
v určitých fázích projektu potřeba. Každému zúčastněnému pracovníkovi bude nutné jasně 
určit jeho povinnosti ke konkrétním fázím projektu. Na začátku bude zajisté potřeba jiný 
počet lidí než ve fázích následujících. Jednotlivé osoby se mohou v rámci projektu přesou-
vat a případně pracovat na některých úkolech samostatně. Pokud to bude projekt vyžado-
vat, přesunou se k jiným úkolům, u kterých bude jejich pomoci zapotřebí. 
5.3.2.1 Struktura projektového týmu 
Z této struktury se v budoucnu vytvoří základní pracovní tým firmy. Na první pří-
pravy projektu stačí menší skupina zúčastněných, ke kterým se v průběhu vývoje projektu 
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přidají další osoby. Vše velmi závisí na odbornosti a aktivitě autora celého projektu, který 
celý projekt začal iniciovat. Už při přípravě si lze uvědomit, které části je člověk schopen 
zvládnout sám, a ke kterým bude potřebovat využít schopností či odborných znalostí dal-
ších osob. 
Rozdělení rolí v týmu je velice důležité a každý musí přesně znát svou pozici a od-
povědnost. Musí velmi přesně vědět, co se od něho očekává, jaké má plnit úkoly, které 
informace má do projektu přinést. Struktura projektového týmu se může z velké části sho-
dovat s budoucím managementem vznikající společn sti. Za klíčový moment považuji 
získání takových spolupracovníků, kteří budou se mnou sdílet nadšení a práce je bude bavit 
stejně jako mě. 
5.3.3 Ekonomická rozvaha 
Do ekonomické rozvahy musím zahrnout veškeré vstupy i výstupy, které se startem 
a později i s chodem firmy souvisejí. Rád bych využil kromě hlavního záměru, tedy výroby 
a prodeje lněné konfekce, i činností vedlejších, které budou moci s hlavním programem 
souběžně fungovat. Mám na mysli výrobu technických produktů či aktivity spojené 
s turismem. Takovou aktivitou budou již výše uvedené xkurze, a to turistické či odborné. 
Přínos z těchto vedlejších aktivit nebude pravděpodobně v celkovém rozpočtu příliš vý-
znamný, ale přesto jej považuji za důležitý i z hlediska marketingového. Je to vedlejší pro-
dukt, který nebude vyžadovat žádné zásadní investice. Spíše bude zapotřebí tyto aktivity 
dobře koordinovat. 
Základní ekonomické ukazatele: 
a) Počáteční náklady - jednorázové 
b) Průběžné náklady - spojené s provozem nové firmy  
c) Výnosy - dotace + tržby 
Vstupní náklady na zahájení celého projektu jsou závislé na jeho velikosti a také na 
jeho následné složitosti. Je potřeba počítat s náklady, které souvisejí se založením firmy, 
její právní formy. Každá právní forma má jiné finanční nároky. Ty stanoví zákon. I proto, 
abychom mohli žádat o státní dotaci či dotaci z EU, je zapotřebí, aby firma měla dostateč-
nou právní formu, která zaručí správný chod subjektu. 
Dále jsou to náklady spojené s vyhotovováním podkladů  dokumentů, žádostí a 
smluv. Náklady na poradenskou činnost v souvislosti s eventuálními dotacemi. Případné 
výdaje na mzdu či odměny zakládající osoby či osob. Vše je potřeba nejprve pečlivě zvá-
žit, posoudit do jaké míry jsem dostatečně finančně zaopatřen, abych se do tak velkého 
projektu mohl pustit. Přípravná fáze může trvat i několik měsíců nebo i rok a firma mít 
příjem nebude.  
Rovněž banka bude pro poskytnutí úvěru vyžadovat doklady o připravenosti pro-
jektu a záruky. Také pro žádosti o dotace je vyčíslení nákladů nezbytné. Zde musím zahr-
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nout náklady spojené s koupí či pronájmem nemovitostí, pozemků, strojního vybavení. 
Dále budu platit za energii, vodu, topení. Mzdové náklady jsou nemalou součástí ekono-
mické rozvahy. Nemohou chybět náklady na marketing. Je to velký objem nákladů, které 
jsou potřeba pro provoz firmy. To vše musím v úvodu zvážit, posoudit zda výdělek pokryje 
výdaje. To vše je potřeba položit proti sobě. Bilance nemusí být vyrovnaná od počátku 
projektu, ale v určitém horizontu, který je nutné si stanovit, je potřeba vyrovnané bilance a 
vytváření zisku dosáhnout. I tyto souvislosti jsou rozhodující při získání případných úvěrů 
či dotací. 
Do nákladů je nutné započítat i pojištění, které je velice důležitou součástí podni-
kání. Přikládám lehký nástin toho, co vše je tř ba pojistit a případně jak. Začneme pojiště-
ním celého areálu, to znamená nemovitostí – budov na pojistnou částku cca 25 mil. Kč, 
pojištění zásob, movitých věcí, strojů, elektroniky, to vše na částky dle aktuálního stavu. 
Zde se musí nastavit rizika – požár, povodeň, vichřice, vodovodní potrubí. Na riziko krá-
deže je třeba dát část z pojistné částky na odcizení a vandalismus.  
Dále je nutné pojištění obecné odpovědnosti na pojistnou částku cca 5 mil. Kč a 
odpovědnosti za výrobek – týká se výroby. Také je důležitá odpovědnost za čistou finanční 
škodu, tj. když se nedodrží termín dodání a klient kvůli tomu přijde o zakázku, anebo po-
kud nestihne něco vyrobit. Dále určitě odpovědnost vůči zdravotní pojišťovně – regresy za 
pracovní úrazy – VZP – kdyby se prokázalo nedodržení b zpečnosti práce. Zde podle po-
čtu pracovníků – například 20 pracovníků – pojistná částka činí cca 200.000, Kč.  Dále by 
mělo být pojištěno riziko přerušení nebo omezení  provozu (většinou se klienti pojišťují na 
pojistnou částku 3 mil. Kč se spoluúčastí 3 dny), například pro případ požáru, kvůli které-
mu by se nemohlo vyrábět.  Roční pojistné se tak pohybuje okolo – 120.000,-- - 140.000.- 
Kč. Je to nemalá součást ročního rozpočtu firmy. 
Ekonomická rozvaha, viz příloha č. 4. [25][4][5]  
5.4 Výroba 
Výroba je podstatnou částí celého podnikatelského záměru. Vzhledem ke komplex-
nosti projektu je potřeba ji také podrobněji popsat. Pro výrobu je důležitá surovina, ze které 
se bude vyrábět. Dále pak pracovní místo, kde bude surovina zpracovávána na potřebnou 
přízi, která se bude následně tkát, stříhat a šít. Samozřejmě strojní vybavení, personální 
obsazení, energie, skladovací prostory, to vše se musí dokonale promyslet a při ravit.  
Je potřeba rozhodnout, které součásti výrobních prostředků bude firma vlastnit, a 
které si může „pouze“ pronajímat. Je mnoho možností, jak se k financování prostředků 
postavit a je tedy nutné zvážit, co je pro projekt v danou chvíli výhodnější. Všechen hmot-
ný majetek nemusí být nutně již od počátku ve vlastnictví firmy, jistě bude rozumné někte-
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ré části, například polnosti = pěstování lnu, z počátku provozovat takzvaně dodavatelsky, u 
některých činností bude naopak výhodné či nutné, aby je provozovala firma sama. 
5.4.1 Suroviny pro výrobu 
Jedná se o základní produkt, který je prvním článkem výroby. Len musíme nejprve 
vypěstovat a připravit pro následné zpracování. Lze využít různých možností jak surovinu 
získat. Nejjednodušší by samozřejmě bylo nakoupit len zpracovaný na přízi. Ale vzhledem 
k tomu, že chci své podnikání založit na maximálním za ěření na ekologickou výrobu, by 
bylo lepší surovinu si vypěstovat v rámci firmy. Eventualitou by bylo si ji nechat vypěsto-
vat. Možná je i kombinace obou uvedených variant. To také proto, že nelze pěstovat len 
každý rok na stejném poli, to se musí měnit. Nevidím jako dostatečně rentabilní vlastnit 
několikanásobně větší osevní lány a z nich využívat vždy jen část. Avšak spolupráce 
s ekologickou farmou by mohla být východiskem. Možná struktura firmy je zobrazena 
v diagramu, který je součástí příloh, viz příloha č. 5. 
Myslím si, že to je jedna z možností, které mi mohou ušetřit významnou položku v 
rozpočtu, a zároveň bych tím podpořil rozvoj dalšího podnikání. Následkem toho by mohlo 
dojít ke zvýšení zaměstnanosti. Což je pro mě pozitivní krok, díky kterému mohu žádat 
státní dotaci. 
5.4.2 Zpracování surovin 
Vypěstovaný len je třeba zpracovat. Pro tento účel potřebujeme výrobní místo a 
stroje. Obojí lze získat úplně nové, případně pořídit starší budovu a bazarové či kupříkladu 
repasované strojní zařízení. Případně lze zvolit kombinaci uvedených variant. Možností 
existuje mnoho, je pouze důležité rozhodnout se pro tu nejvýhodnější.  
Pro to, abychom došli ke správnému rozhodnutí, lze použít různé způsoby. Já osob-
ně upřednostňuji vytvoření srovnávací tabulky, kde jsou v jedné části uvedeny například 
budovy a stroje a proti tomu jsou postaveny výhody a nevýhody konkrétních řešení. Také 
jsou zde zahrnuty parametry, které mě zajímají a budou pro nákup rozhodující. Tabulku 
v příloze č. 6, mohu využít na různé účely rozhodování. Vždy je však nutné, aby obsahova-
la informace týkající se jednoho oboru či jedné části projektu. Taková tabulka může být 
částečně univerzální, ale výstupy se budou lišit. Jiná bude na nemovitost, jiná na stroje, 
jiná například na výběr účetní firmy. Vždy bude obsahovat základní informace o konkrétní 
věci a pak srovnávací parametry, které budou vzájemně porovnávány. 
5.4.2.1 Výrobní místo 
Pro zpracování suroviny lze zvolit několik možností. Buď si nechat surovinu zpra-
covat v závodě, který má s touto výrobou zkušenost, anebo, a to bude můj případ, koupit, 
či pronajmout závod, kde by mohl len být zpracováván. Mým dalším záměrem je předvá-
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dět zpracování lnu exkurzím, proto bude vhodné vlastnit celou zpracovatelskou linku jako 
celek. 
V naší oblasti Severních a Východních Čech byla velmi rozšířená textilní výroba. 
V průběhu posledních 20 let došlo k její razantní redukci, a proto zde zůstalo velké množ-
ství průmyslových objektů, které jsou vhodné pro textilní výrobu. Pro ilustraci přikládám 
inzerát na prodej takového objektu v příloze č. 7. Tento objekt splňuje mé požadavky a 
představy v plném rozsahu. Jedná se o bývalou přádelnu, která je blízko řeky, a má i vodní 
elektrárnu. O vodní elektrárně jsem uvažoval jako o možném zdroji k získávání energie pro 
výrobu, případně jako o zdroji financí. 
Nemusel bych přímo objekt kupovat, jsou i možnosti dlouhodobého prnájmu. Vše 
je nutné vyhodnotit a rozhodnout se, co bude z dlouhodobého hlediska výhodnější. Také tu 
ještě stále je varianta začít v menším objektu a postupně se rozšiřovat.  
5.4.2.2 Stroje 
Stroje jsou specifickou záležitostí a je potřeba zvolit správnou variantu, která přine-
se co největší efekt. Ještě stále se dají pořídit staré stroje z továren, které už nevyrábějí 
nebo jsou nějakým způsobem v konkurzu. Výhodou této volby by byla nižší pořizovací 
cena, nevýhodou by mohla 
být poměrně vysoká spo-
třeba elektrické energie. 
Také pořízení no-
vých strojů je možné. Ty 
nabízí například švýcarská 
firma Rieter, která má 
zastoupení v ČR. Jedno-
značnou výhodou by u 
pořízení nového strojního 
vybavení byla nižší spo-
třeba energií než u strojů 
starých, dále fakt, že 
k novým strojům bude 
stačit méně obsluhujícího 
personálu, a také se dají 
předpokládat nižší výdaje 
na údržbu či opravy. Právě 
zmíněná firma Rieter na-
Obrázek 7 RIETER řízení výroby 
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příklad nabízí podpůrné služby na všech úrovních řízení výroby. Vše opět závisí na finanč-
ních možnostech, jak velkou dotaci a na jaký záměr se podaří získat, případně jak velký 
úvěr banka poskytne.[6][7][8][27][26][32][33]  
5.5 Distribuce, prodej, marketing 
Pro distribuci bych nejraději zvolil internetový obchod, také prodej přímo ve vý-
robním závodě. Pro návštěvníky je velice lákavou možností si zakoupit nějaký produkt 
přímo u výrobce ihned po zhlédnutí výrobního procesu. Dalším způsobem, jak poctivé 
české zboží nabídnout zákazníkům, kteří se orientují na ekologické produkty, je spolupra-
covat s prodejnami, které se prodejem bio a ekoproduktů zabývají. V současné době exis-
tuje již poměrně mnoho prodejen například se zdravou výživou. Těmto prodejnám bych 
mohl nabídnout výrobky určené do jídelen a kuchyní (ubrusy, prostírání, zástěry atd.). Dal-
ší možností prodeje by bylo nabídnutí lněných tkaných látek na zakázku dalším zpracova-
telům. V současnosti existuje řada menších firem, které se zabývají konfekcí a protože 
většina tkalcoven u nás skončila, musejí materiál nakupovat od zahraničních dodavatelů. 
Tato část prodeje by sice nepřinášela práci vlastní šicí dílně, přesto by mohla mít význam-
ný podíl na obratu.  
Jako základní marketingovou strategii bych zvolil postavení výrobku na značce 
ekologický výrobek s využitím bio produktů, který je plně vyráběn v ČR. Dalším argumen-
tem by byla vysoká kvalita a maximální vstřícnost vůči zákazníkovi. 
Marketingová strategie pro tento podnikatelský plán je postavena na základních bo-
dech v definici výrobku: 
- Vysoká kvalita použitých surovin a zpracování 
- Výroba velice kvalitního zboží 
- Vybudování velmi dobré pověsti firmy  
- Dobrý poměr mezi kvalitou a cenou 
Pro zvážení všech možností lze použít SWOT ana-
lýzu, ve které je možné zvážit všechna pro a proti uvedení 
konkrétního produktu na trh. Zapíši si do ní potřebné in-
formace, které definují pozici mého produktu na trhu. Uve-
du silné a slabé stránky a dostanu se ke zhodnocení celé 
situace. Toto uspořádání mi umožní shrnout základní a 
hlavní přednosti i nevýhody celého projektu a samotného 
produktu. Je možné ji vytvořit v základních rysech, které 
vyjadřují celý projekt. Tato analýza mi poskytne podklady 
pro hledání nových směrů rozvoje firmy, nových aktivit, 
strategických cílů a strategií podniku.[1][2][3][4][5] 
Obrázek 8 SWOT analýza 
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Silné stránky Slabé stránky 
- Současný zájem o ekologické produkty 
- Státní podpora 
- Podpora z EU 
- Obnovení tradiční výroby 
- Vysoká kvalita výrobku 
- Státní podpora chráněných pracovních 
míst 
- Malé finanční rezervy 
- Nedostačující zkušenosti s řízením 
výrobního podniku 
Tržní příležitosti Tržní / Osobní Hrozny 
- Zájem o ekologické a BIO produkty 
- Nový český produkt na trhu 
- Možnost poskytování NP 
- Sortiment chráněných dílen 
- Neznámost značky 
- Cena produktu 
 
Tabulka 4 SWOT analýza 
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6 FINANCOVÁNÍ 
Financování celého projektu by mělo být provedeno pomocí státních dotací, pří-
padně dotací z Evropské unie. Přesto v této práci uvádím i možnosti financování 
z vlastních zdrojů, tedy přesněji řečeno z možného úvěru od banky, bez kterých by se ani 
dotacemi podporovaný projekt neobešel. 
Je jistě možné využít různých způsobů financování. Ideální by bylo financování z 
vlastních zdrojů, kdy by nebylo zapotřebí žádných úvěrů ani žádné dotace. Jenže málokdo 
má k dispozici dostatek finanč ích prostředků, aby si mohl dovolit zafinancovat celý takto 
rozsáhlý projekt. Dotace a státní podpory mají vždy nějaké dané podmínky, které nám mo-
hou zkomplikovat celý projekt, ale mohou nás zároveň upozornit na nějaké kritérium, které 
bychom jinak mohli opomenout vyhodnotit. Všechna prvidla je nutné plně dodržovat, 
jinak bychom nemuseli žádnou dotaci dostat, nebo bychom ji případně museli později vra-
cet. 
Všechny tyto možnosti je třeba před začátkem celého projektu zvážit a porovnat je 
navzájem, abych se rozhodl pro tu nejlepší z variant. 
6.1 Finanční úvěr 
Pro uspokojení těchto finančních nároků lze použít vlastní zdroje nebo úvěr 
z banky. Na každou položku lze využít jiný druh úvěru. Banky nabízí tyto druhy úvěrů: 
- Na nákup technologií je nejvhodnější použít finanční leasing. Délka 
leasingu je odvozena podle daňové lhůty odpisování zařízení, což by bylo 5 až 6 
let. První splátce leasingu se říká akontace a může činit až 30% z celkové část-
ky. Případně bude ještě požadováno jištění osobní směnkou. Také je možné po-
užít i speciální úvěry od Českomoravské záruční a rozvojové banky, která má 
programy určené přímo na podporu podnikání. 
- Pro platbu provozních náhrad lze použít provozní úvěr, který má ně-
kolik forem, každá forma má jiné využití.  
První formou je kontokorentní úvěr, který má stanovený úvěrový limit 
na běžném účtu. Tento úvěr je nejméně účelový, a proto je zhodnocen vysokou 
úrokovou sazbou, která se v současnosti pohybuje na úrovni 7 až 8 % p. a..  
Další možností může být revolvingový úvěr na financování obchodních 
pohledávek. Banka například financuje 70 % existujících pohledávek do splat-
nosti až do 30 dnů po splatnosti. I u tohoto bankovního produktu se stanovuje 
výše úvěru na 1 rok. Úroková marže je nižší a pohybuje se kol m 4 % a níže, 
podle bankovní historie klienta. 
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Na zaplacení zásob lze použít krátkodobý provozní úvěr, který musí být 
splatný do jednoho roku formou postupných splátek, úroková sazba je podobná 
jako u revolvingového úvěru. 
- U všech druhů úvěrů je potřeba počítat s jejich zajištěním, případně 
zástavou obchodních pohledávek nebo zástavou soukromého majetku (dům, 
byt, atd.) a téměř vždy je vyžadována osobní směnka podnikatele či avalování 
firemní směnky. 
Možností pro zajištění je mnoho, a každá banka má jiné produkty, tudíž mů e vy-
žadovat jiné záruky, přesto se většinou podmínky značně podobají. Velmi důležitá je i his-
torie podnikatele, který o úvěr žádá. Velkou výhodou pro získání úvěru je jeho pozitivní 
historie a doba, po jakou je u dané banky klientem.[30] 
6.2 Státní dotace 
Český stát má různé podpůrné programy na rozvoj malého a středního podnikání a 
jedná se nejen o pomoc odbornou, ale i finanč í. 
Jednotlivá ministerstva vypisují různé pobídky pro rozvoj podnikání. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu vypsalo program záruk pro malé a střední podnikatele „ZÁRUKA“. 
Do tohoto programu se mohou přihlásit od 15. 6. 2011 drobní začínající podnikatelé, kteří 
mají méně než 10 zaměstnanců. Další podmínky pro získání této záruky za úvěr jsou uve-
deny v příloze č. 8 až č. 15. Jedná se o zvýhodněnou záruku (M-záruku) za úvěr v rámci 
programu Záruka do 3 mil. Kč včetně. Úvěr lze použít na pořízení investic či zásob a záru-
ka je poskytována až do výše 80% jistiny úvěru. 
Další možností je získání finanč í pomoci v rámci podpory podnikání na poli pro-
sazení se na zahranič ích veletrzích. Což zahrnuje program podpory „MARKETING“, 
jehož druhá výzva vyšla 17. 10. 2011, tento podpůrný program už je veden i pod záštitou 
evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podmínky této dotace viz příloha 
č. 16. Další pobídkou je program na rozvoj „EKO-ENERGIE“, která byla publikována 
11.10.2011 jejíž text je v příloze č. 17 a č. 18. Tuto podporu při koupi mnou zvoleného 
objektu, nejspíš nevyužiji, protože objekt už ekologický energetický zdroj obsahuje a tím 
odpadá investice do výstavby např. elektrárny. 
Mohl bych pokračovat ve výčtu různých pobídek od státu na rozvoj podnikání, ale 
to není podstatou mé práce. Jen jsem v této části chtěl ukázat, že pobídek od státu je 
opravdu hodně a při troše chuti se dá významná č st peněz získat už pro samotný start 
podnikání. 
Jedna z možností, která ještě stojí za zmínku je státní podpora při vytváření pracov-
ních míst pro osoby se zdravotním postižením. Lidé se sníženou pracovní schopností mo-
hou tvořit část zaměstnanců tak, aby firma mohla fungovat jako chráněná dílna. Je nutné 
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podotknout, že zaměstnávání ZTP pracovníků může přinést nemalé dotace od státu na vy-
tvořená pracovní místa a s tím spojené dotace na platy těchto zaměstnanců. Při splnění 
všech zákonných podmínek představují tito zaměstnanci náklad na vytvoření pracovního 
místa a vytvoření vhodných podmínek k jejich práci. Na tyto náklady stát částečně přispí-
vá, ale má přísné podmínky pro vytvořená pracoviště (zákon č. 435/2004Sb., o zaměstna-
nosti). Dá se předpokládat, že státní politika bude i nadále podporovat znevýhodněné ob-
čany, a tím chráněné dílny (Nový národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením projednala a usnesením č. 253 schválila v pondělí 29. března 2010 
vláda České republiky). I toto jsou pozitivní poznatky pro můj podnikatelský záměr a cel-
kovou ekonomickou rozvahu tohoto podnikatelského projektu. Navíc vytvořením chráněné 
dílny firma získá druhou velmi zásadní skupinu zákaníků. Smyslem chráněné dílny totiž 
je, že poskytuje firmám s více než 25zaměstnanci jednu ze 3 zákonných možností plnění 
povinného podílu podle zákona č.435/2004Sb o zaměstnávání, a to možnost náhradního 
plnění. Tedy zákazníky mohou být firmy, kterým nabídnu nový produkt náhradního plně í. 
[11][13][14] 
6.3 Dotace z EU 
V Evropské unii lze získat velkou finanč í podporu pro rozvoj podnikání či na ob-
novu tradiční výroby v určitém regionu. EU pravidelně vypisuje různé granty, které je 
možné využít na konkrétní projekty. Jedná se o větší finanční částky než u podpor státních 
a ne každý se dokáže v těchto informacích plně zorientovat. V tomto případě je dobré zvo-
lit vhodného poradce či firmu, která pomůže s hledáním konkrétních možností. Dále je 
schopna vypracovat všechny potřebné podklady pro žádost o dotaci a posoudit šance na 
její získání. 
V případě mého podnikatelského záměru je dobré sledovat nabídky EU ohledně do-
tací a snažit se najít takový dotační program, který bude maximálně splňovat požadavky 
mého projektu. Tyto dotace jsou i na velmi velké částky, které by dokázaly plně pokrýt 
všechny potřeby začínající firmy. 
Mezi dotační programy patří například: 
- dotace EU – Rozvoj, která je poskytována podnikům do 250 zaměstnanců ve vy-
braných regionech na nákup nových strojů a technologií. Jedná se o nevratnou dotaci ve 
výši 1 až 20milionů korun na projekt a činí 50 až 60% ze způsobilých výdajů, viz příloha 
č. 19. 
- dotace EU – Nemovitosti, na výstavbu nebo rekonstrukce nemovitostí pro podni-
ky všech velikostí. Zde se jedná rovněž o nevratnou dotaci, tentokráte ve výši 1 až 500 
milionů Kč na projekt a činí 50 až 60% ze způsobilých výdajů, viz příloha č. 20. 
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Pro přípravu podkladů na získání dotace z EU lze využít firmy, které se touto pro-
blematikou zabývají. Tyto firmy za určitý poplatek vyberou konkrétní program, který spl-
ňuje mé požadavky a při raví všechny potřebné dokumenty, které musím ke konkrétnímu 
podpůrnému programu připravit. Potřebné kroky pro získání dotace mohu také podniknout 
sám. Pro to je ale potřeba stále sledovat dotační programy, Evropskou unií vypisované. 
Tento způsob má podle mého soudu několik nevýhod. Jako hlavní považuji, že neznám 
dostatečně potřebnou legislativu a náležitosti, které jsou pro získání dotace potřebné. Tím 
bych se mohl, připravit o možnost získat finanč í podporu z určitého programu jen proto, 
že jsem neměl dostatečně zpracované podklady. 
Tuto eventualitu by mohla právě firma se zaměřením na získávání dotací z EU eli-
minovat a hned první pokus o získání podpory může být úspěšný. Je však nutné počítat s 
tím, že musím za tuto službu zaplatit. Běžná provize firem zabývajících se dotacemi z EU 
se pohybuje okolo 3-5% ze žádané částky. Za tento poplatek firma vypracuje potřebné 
podklady, jedná s příslušnými odbory a mně jako žadateli, předá už schválenou dotaci. 
Běžnou praxí je, že žadatel o dotaci, by měl již alespoň 2 roky působit na trhu a mít fungu-
jící firmu. To se stane pravděpodobně hlavním důvodem, proč by v tomto případě bylo 
nakonec skutečně vhodnější začít s menší výrobou z nakupovaných surovin a vyčkání na 
vhodný dotační program. Tím bych získal požadovanou dvouletou praxi a účinkování na 
trhu a také potřebný kapitál na doplacení zbytku investic. Dotace činí většinou okolo 50-
60%.[12][13][14][15][16][17][34] 
6.4 Analýza možností získání dotace z EU 
Otázkou je, jaké má podnikatel šance pro získání dotace na své podnikání od EU. 
Odpověď není tak snadná, jak by na první pohled bylo patrné, ale přesto se pokusím na 
tuto otázku odpovědět. 
Hlavním bodem úspěchu podnikatele je rozhodnutí, že chce dotaci získat a tomu 
vše podřídí. Jako začínající podnikatel musím počítat s tím, že získání podpory není zaru-
čené ihned, protože právě v tom daném období, kdy bych já chtěl o dotace žádat, nemusí 
být žádný vhodný program vypsán. Pokud se ale podíváme na stránky EU, strukturálních 
fondů či na stránky MPO, tak zjistíme, že většina programů je dlouhodobých a je možné se 
do nich zapojit i v jejich průběhu. Pokud, ale vhodný program nemohu najít, je lepší vy-
čkat, až EU vhodný program vypíše, než se pouštět do velkého projektu bez potřebné jisto-
ty, že podnikatelský záměr z ekonomického hlediska zvládnu. 
Myslím si, že ve spolupráci s odborníkem, případně odbornou firmou, je možnost 
získání dotace od EU velice pravděpodobná. Musím ale při ravit dostatečné podklady, 
které mi tuto dotaci zajistí. Proto je potřeba v případě mého podnikatelského záměru vše 
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připravit co nejdůkladněji a vyčkat na vhodný podpůrný program, který Evropská unie 
vypíše. 
Pokud nemám dostatečný kapitál pro zahájení mého podnikatelského záměru, ale 
mám zjištěno, že by mohl velice dobře prosperovat, tak je jednou z možností získat společ-
níka, který kapitál má, ale chybí mu nápad. Případně, a to je více můj záměr, počkat na 
vypsání potřebného podpůrného programu. Mezitím mohu při ravovat a vylepšovat svůj 
podnikatelský záměr, a také se snažit jinou činností získat potřebný kapitál. Musím počítat 
s tím, že nedostanu dotaci v 100% výši, ale pouze cca 60%, což nepokryje celou zamýšle-
nou investici. 
6.5 Další možnosti financování 
Jednou z dalších možností je využití stávajícího textilního objektu s náhonem 
v blízkosti řeky ke zbudování vodní elektrárny. Zde uvádím příklad vodní elektrárny, která 
vznikla v bývalém náhonu u bývalé textilní firmy. 
V roce 2010 byl zahájen provoz malé vodní elektrárny s umělým náhonem 
v Železném Brodě. Jedná se o investici ve výši téměř 100 miliónů korun. Investor projektu 
využil na částečné financování dotace z Evropské unie z programu EKO- NERGIE. Vy-
robená energie je použita do energetické sítě města. Roční produkce elektrárny je odhadnu-
ta na množství, které spotřebuje přibližně 600 domácností. 
Jedná se o malou elektrárnu, která ve svých útrobách skrývá trafostanici, rozvodnu, 
administrativní zázemí s dispečinkem a strojovnu. Elektrárna vyrábí elektrickou energii 
v přímé úměře k intenzitě proudu řeky Jizery. Při plném výkonu turbínami proteč  až 
11 000 litrů vody za sekundu. Elektrárna nemá vlastní nádrž, kde by měla zásobu vody a 
proto je přímo závislá na srážkách během roku. Kolik napadne sněhu, jak rychle proběhne 
jarní tání, kolik bude během roku pršet nebo jak velké sucho bude v létě.
Nedílnou součástí výstavby 
této malé vodní elektrárny byla i 
rekonstrukce starého náhonu podél 
řeky v celkové délce 1,5 km a také 
jezových konstrukcí a stavidel na 
vtoku do náhonu. Při rekonstrukci 
byly zohledněny i přírodní aspekty 
a z tohoto důvodu je v říčním ko-
rytě v oblasti stavidel upraven prů-
chod, který slouží k migraci ryb, 
tzv. rybochod. Vodním dílem by 
ve vodácké sezóně měla protékat 
Obrázek 9 Vodní elektrárna Železný Brod 
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dostatečná zásoba vody, aby nebyla Jizera mezi vtokem a výtokem do náhonu, pouze vy-
schlým korytem řeky. I v této části žije dost živočichů a protékající řeka je nedílnou sou-
částí této části Železného Brodu. 
Na výstavbu byl využit starý náhon, na kterém až do 60. let minulého století fungo-
vala vodní elektrárna z doby Rakouska-Uherska. Ta byl součástí přilehlé textilní firmy. 
Původní náhon a vodní elektrárnu při stavbě přádelny, nechal vybudovat továrník Johann 
Liebig. Tato stavba byla započata v roce 1861 a turbíny poháněly přímo tovární stroje. 
Později byla elektrárna zrušena a v dalších letech byl i samotný náhon zasypán. Textilka už 
také nefunguje. Nový náhon kopíruje starý náhon a je přizpůsoben objektům, které v jeho 
blízkosti zůstaly po textilce. 
Mimo jiné se stala tato stavba Stavbou roku pro rok 2010, kterou uděluje Státní 
fond životního prostředí pro infrastrukturu.  
6.5.1 Historie 
Je možné položit si hodně otázek, proč vznikají vodní elektrárny, proč byly součástí 
textilek, proč se textilky stavěly u vody? Na všechny vlastně už odpověď známe, ale mů-
žeme si to shrnout do malého přehledu. 
Textilní výroba jako taková spotřebovává hodně vody na čištění vstupního materiá-
lu, na jeho barvení a tak dále. Proto se první manufakt ry stavěly blízko vodních toků, ale 
mělo to i další důvod. Z důvodu rozmachu průmyslové revoluce, došlo i ke zvětšení strojů 
a tím i k hledání jejich pohonů. A právě voda nabízela velké možnosti, a tak se vedle texti-
lek začaly stavět náhony, kde voda poháněla kola, která pomocí důmyslných rozvodů po-
háněla stroje. Vše bylo hlavně pro zvýšení produkce. 
6.5.1.1 Textilní výroba 
Textilní výroba sama o sobě díky své nutnosti používat vodu pro velkou část pro-
dukce byla vždy velkou zátěží pro ekosystém. 
Většina chemických procesů zušlechťování, bělení či barvení textilního materiálu, 
vyžaduje ke svému procesu vodu. Ta byla dříve bez velkého čištění opět vypouštěna na-
zpět do vodních toků. Je pravdou, že v dřívějších dobách se většinou jednalo o přírodní 
prostředky, ale ty byly postupem času nahrazovány umělými chemikáliemi. Dá se i říct, že 
i v oblasti čištění odpadních vod docházelo v průběhu doby ke zvyšování účinnosti, ale 
většinou se k tomuto kroku přistupovalo až tehdy, když se vyskytl problém v přírodě. 
Díky velkým požadavkům na ekologii mají některé současné textilní firmy pro-
blémy s udržením stávajících procesů. Náklady na opravy a rekonstrukce čističek odpad-
ních vod jsou tak velké, že to v některých případech vede i k zániku firmy. Některé firmy 
to řeší možností převést tyto ekologicky náročné procesy do partnerských firem, které už 
splňují náročná kritéria pro nakládání s odpadními vodami. 
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Voda byla v dřívějších dobách hlavním pohonným médiem pro většinu textilních 
firem. Ve své podstatě stačilo továrnu postavit u řeky, zbudovat náhon a na něm pohonnou 
jednotku, která napřímo poháněla celou továrnu, důmyslnou soustavou pohonů. Tyto po-
honné jednotky byly v některých případech přebudovány na elektrárny a tím měla továrna 
vlastní zdroj elektrického proudu. Jednalo se o levný zdroj, který sebou nesl i některé ne-
výhody. Bylo to hlavně odvedení velké části vody z původního říčního proudu. V době kdy 
bylo vody v řece dostatek, nebylo toto odvedení vody patrné, ale době nižšího průtoku, kdy 
továrna potřebovala vyrábět, bylo koryto řeky poloprázdné. 
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7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO 
ZÁM ĚRU 
Tento podnikatelský záměr má při splnění všech předpokladů a získání dotací a 
státních podpor šanci na úspěch. Je jisté, že pouhé dotace nezajistí úspěch v podnikání a 
rozvoj celého podnikatelského záměru. Do toho je nutné vložit i zkušenosti, schopnosti, 
píli a nadšení. Pro takový projekt je tř ba najít další spolupracovníky, kteří by se stejným 
úsilím chtěli svou energii investovat do projektu orientovaného na ekologickou výrobu. 
Podle předběžné ekonomické rozvahy, která zobrazuje možné vstupní náklady a 
případné půjčky a dotace, lze říci, že fungování firmy v takovéto ekonomické strukuře by 
možné bylo. Samozřejmě jsou zde také rizika, ale pří adné dotace a půjčky by mohly po-
krýt významnou část nákladů a případně vypomoci i v prvních letech podnikání. 
V náhledu do příjmů a výdajů v průběhu prvního roku je vidět, že bude firma 
v mírné ztrátě, ale bude schopná samostatného fungování. To za předpokladu, že růst pří-
jmů bude v průběhu dalších 10 let minimálně 5% ročně. Mohu konstatovat, že se firma za 
toto období dostane na vyrovnanou bilanci. Což je velmi pozitivní směr fungování firmy. 
Tento pozitivní trend je ale možný pouze za předpokladu, že nebudou výrazně stoupat vý-
daje spojené s provozem firmy. Zde počítám s nárůstem okolo 3%. 
Tyto teoretické úvahy jsou pouze mojí spekulací a opírají se zvyšující se zájem o 
přírodní produkty vysoké kvality a počítají i s možností nabídnutí náhradního plnění. To je 
i strategií nově vznikající firmy. Hlavní důraz by měl být kladen na spokojenost zákazníků 
a vytvoření dobrého jména na trhu. Šlo by o vytvoření rodinné firmy s pevným pracovním 
zázemím a spokojenými zaměstnanci.  
Pokud vycházím z předpokladu, že všechny mnou zadané hodnoty do finanční roz-
vahy, tedy vstupní náklady a výdaje, i příjmy jsou zhruba správné, mohu říci, že celý pod-
nikatelský záměr by byl schopen fungovat. Protože však pro získání většiny dotací je zapo-
třebí, aby firma měla již za sebou kus historie a mohla doložit svou pers ektivnost, pova-
žuji za lepší řešení začít toto podnikání formou menšího rodinného podniku s vytvořením 
chráněné dílny. Tak by se již v prvních letech dalo firmu b dovat s poměrně jasným zámě-
rem ji v relativně blízké době rozšiřovat a modernizovat s využitím dotací. První roky fun-
gování podniku by také mezitím potvrdily, jestli rozhodnutí zpracovávat len bylo správnou 
volbou. Také bych v těchto prvních letech podnikání mohl získat kontakty a zkušenosti, 
které bych pro pozdější rozvoj firmy zcela jistě využil.     
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8 PROČ TENTO PODNIKATELSKÝ ZÁM ĚR 
Odpověď na tuto otázku může být velice jednoduchá, ale taktéž velmi obšírná. Pro-
jekt jsem zvolil jako příklad toho, jak je možné zužitkovat několikaleté studium na TU 
v Liberci. Soustředil jsem se na využití oborů, které jsem studoval. Chtěl jsem se pokusit 
ukázat, jak je možné teoretické dovednosti získané ve škole zužitkovat v reálném životě. 
Já osobně jsem studoval bakalářské studium, obor Textilní marketing a navázal 
jsem dalším studiem oboru Průmyslový management. Oba tyto obory mi daly dostatek 
teoretických znalostí pro textilní výrobu, ekonomiku, marketing a management. To vše 
jsem se snažil využít do této své diplomové práce. Informací není málo a jedná se o průřez 
znalostí a dovedností. Snažil jsem se v jedné DP použít maximum z toho, co jsem se na 
Technické univerzitě naučil. To je podle mého soudu účelem studia a závěrečné práce. 
Přesvědčit o tom, že snaha profesorů nebyla marná a že student si do praxe odnáší potřebné 
informace, které patřičně zužitkuje v reálném životě. 
Proč jsem volil toto téma, shrnuji v následujících podkapitolách. 
8.1 Zájem lidí o BIO a EKO produkty 
V současné době, nebo přesněji v posledním desetiletí začíná velmi stoupat zájem o 
ekologické a bio produkty. Je to návrat k přírodě, který v dnešní přetechnizované době 
musel přijít. Mnoho lidí se v současné době zamýšlí nad tím, kde se výrobek vyrábí a za 
jakých podmínek. Zda jeho zakoupením podpoří ekonomiku vlastní země, jejích výrobců, 
tedy zaměstnavatelů místních obyvatel. Zda jsou při výrobě dodržovány vhodné postupy, 
kterými se nedevastuje životní prostředí, a především zda tento produkt bude splňovat je-
jich nároky na kvalitu v poměru k ceně. 
Existují různé studie a průzkumy, také existuje i mnoho názorů na bio či ekopro-
dukty. Ne každý si dokáže představit, co jednotlivé pojmy znamenají. Tedy jen krátce pro 
vysvětlení: 
- BIO produkt – je produkt vypěstovaný v ekologickém zemědělství, což v praxi 
znamená bez použití umělých hnojiv, škodlivých chemických postřiků, a také 
bez použití geneticky modifikovaných organizmů a výrobků na jejich bázi. Ta-
ké se nazývá biopotravinou. 
- EKO produkt – ekologická rostlinná výroba musí dodrž vat určitá pravidla, kte-
rá se týkají:  
- způsobů obdělávání půdy, které zachovávají přirozenou úrodnost a biolo-
gickou aktivitu půdy 
- prevence škod, která je založená na přirozených metodách, ale může vyu-
žívat omezený seznam fytofarmaceutických výrobků schválených komisí 
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- osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu, které se vypěstovaly 
ekologicky 
- produktů pro účely čištění a desinfekce, které musí být schváleny komisí 
pro použití v ekologické produkci 
Za způsob ekologické produkce je také pokládán sběr volně rostoucích rostlin, rostoucích 
přirozeně v určitých oblastech, pokud zachovává jisté podmínky, které se týkají sběru a 
oblastí původu. Od 1. 7. 2010 je povinné používat logo EU prootravinářské produkty 
pocházející z ekologického zemědělství. 
Kdo dokáže produkovat své výrobky podle přede-
psaných regulí, ten si svůj výrobek může označit známkou 
BIO či EKO produkt. Touto symbolikou se lidé řídí při 
nákupu. Produkty s tímto označením musí splňovat určité 
standarty.[23] 
  Obrázek 10 Logo EKO zemědělství v EU 
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8.2 Nezaměstnanost 
Lidí, kteří nemají práci je stále mnoho a i nadále je mezi nimi dostatek lidí, kteří 
pracovat chtějí. V České republice po roce 1989 došlo k otevření trhu práce a tím i nárůstu 
nezaměstnanosti. Bylo to hlavně tím, že byla nezaměstnanost oficiálně uváděna v průzku-
mech. Lidé se zač li více zajímat o svou práci a mnozí začali podnikat, to jim nabízelo 
zúročení svých schopností a dovedností. Tak vlastně došlo k rozvoji řemesel, velká část 
lidí svou profesi chtěla využít pro vylepšení ekonomické situace. Ve své podstatě nedochá-
zelo k uvolňování pracovních míst, protože většina lidí pracovala i nadále v původním za-
městnání a své podnikání provozovala v době sobního volna. 
8.2.1 Vývoj nezaměstnanosti v ČR 
Abychom dosáhli co nejlepšího zhodnocení míry nezaměstnanosti, je také dobré 
porovnat míru nezaměstnanosti s počtem volných pracovních míst. Tato studie nám ukáže, 
zda je na trhu dostatek lidí, kteří hledají práci. Což je pro záměr velice důležité, hlavně 
z ekonomického hlediska. Pokud je přebytek lidí hledající práci nad prací nabízenou, tím je 
pracovní síla levnější. Nedá se to ale paušalizovat, protože je potřeba vzít v úvahu jednotli-
vé profese, kde může být situace naprosto odlišná než v celkovém pohledu. 
Velmi často se stává, že je na trhu přebytek pracovních profesí a některých se nedo-
stává. Je to způsobeno tím, že povědomí mladých lidí o manuální práci je dosti zkreslené. 
Občas se setkávám s názorem, že lidé, kteří dělají řemeslo, nejsou inteligentní. Z vlastní 
Graf 4 Uchazeči versus volná místa 
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zkušenosti mohu říct, že to pravda není. Každý se prostě hodíme na jiný druh práce. Někdo 
se lépe uplatní při práci manuální a jiný zase lépe zvládá práci duševní. Pohled na 
nezaměstnanost vůči poptávce je znázorně  v grafu č. 4. Graf zachycuje vývoj 
nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných v poměru k počtu volných míst od roku 2004 až 
po součastnost. V dalším grafu je znázorněna míra nezaměstnanosti od roku 2004. [11][29] 
8.3 Tradice textilní výroby 
V našem kraji byla kromě zemědělství a sklářství velmi důležitým oborem textilní 
výroba. Jedná se o obor s dlouholetou praxí a rozší-
řenou základnou odborníků. Vždyť zde máme i tex-
tilní školství. Nemalou měrou se na rozvoji oboru 
podílí středoškolské vzdělávání, ale především 
Technická univerzita v Liberci, která má fakultu 
textilní. 
V současné době v naší zemi stále existují 
školy, které vyučují textilní obory. Nejvíce je škol 
středních, dále to jsou učiliště, která jsou většinou spojena i s navazujícím studiem a to na 
vyšší odborné škole. Vysoká škola, která má fakultu zaměřenou na textil, je jen TU 
v Liberci. Ostatní vysoké školy a univerzity se textil m zabývají, ale pouze okrajově, jako 





































































Graf 5 Míra nezaměstnanosti 
Graf 6 Přehled vzdělávacích institucí 
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Sice dochází k poklesu zájmu o studium textilních oborů, ale proč se opět nepokusit 
vrátit našemu textilu původní lesk a kvalitu. Vždyť v minulosti měl český textilní průmysl 
dobré jméno i v zahraničí. Bohužel po revoluci v roce 1989 nebyli lidé připraveni na ob-
rovskou konkurenci z východu, a protože snad někteří chtěli na dobrém jménu pouze vydě-
lat peníze a ne udržet a rozvíjet fungující firmy, došlo k mnoha zánikům velkých textilních 
podniků. Tak došlo ke ztrátě původních trhů, čili zákazníků, kteří se nyní těžko získávají 
zpět, pokud vůbec ještě jsou. A právě ti malí a noví výrobci se snaží, aby si vydobyli své 
místo na trhu. Jde to pomalu a těžko, ale ti co chtějí a nebojí se jít do něčeho nového třeba i 
s použitím tradičních výrob, ti mají velkou šanci uspět a konkurovat renomovaným znač-
kám. A já osobně si myslím, že náš textilní průmysl nezničily ani tak levné a nekvalitní 
výrobky z různých východních zemí, ale nedostatečná kupní síla obyvatelstva v ČR, a také 
neochota podporovat kvalitní českou produkci.  
Shrnu-li tyto tři body dohromady, vidím v tomto projektu možnosti nabídnutí práce 
lidem s textilním vzděláním, kteří o svou odbornou práci přišli s ukončením činnosti znač-
né části textilních firem, a kteří by mohli svými zkušenostmi pozitivně ovlivnit rozvoj fir-
my. Zákazníkům by obnovená textilní výroba poskytnula možnost nakupovat produkty, ať 
už tkaniny, konfekci či produkt náhradního plně í, ve formě ekologického výrobku, který 
je v současnosti zákazníky více a více vyhledáván.  [11][29][31]   
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9 ZÁVĚR 
V závěru své diplomové práce bych rád stručně shrnul informace, ke kterým jsem 
při psaní diplomové práce dospěl.  
Pro založení firmy zaměřené především na zpracování lnu s důrazem kladeným na 
získání značky ekologický produkt je třeba se rozhodnout pro právní formu nově vznik-
nuvšího subjektu. Zde jsem dospěl k závěru, že na začátku by bylo možné pracovat jako 
OSVČ a v průběhu by bylo lepší firmu transformovat na společnost s ručením omezeným. 
V práci jsem popsal jednotlivé právní formy a detailněj  jsem se zaměřil právě na informa-
ce týkající se náležitostí nutných pro založení společn sti s ručením omezeným. 
Dále jsem se zabýval pěstováním a zpracováním lnu, které je jedním z hlavních pi-
lířů této diplomové práce. V tomto bodě jsem došel k závěru, že na začátku podnikání by 
bylo vhodnější vypěstovaný len nakupovat od pěstitelů a vlastní proces začít teprve přede-
ním. Možnost zavedení vlastního pěstování lnu v budoucnu rozhodně evylučuji a jako 
velmi rozumnou variantu v této fázi procesu vidím ve spolupráci s místními ekologickými 
farmami. Strojní vybavení bych na začátku podnikání pořídil spíše repasované a později 
bych se s pomocí dotací státních či evropských snažil o modernizaci provozu. 
Podnikatelský záměr pěstovat, zpracovávat len a prodávat výrobky z něj s využitím 
možných dotací a podpor by bylo nutné rozdělit do několika dlouhodobých fází. Vzhledem 
k podmínkám na získání dotací, ať už od státu či Evropské Unie by měla firma začít fun-
govat jako menší subjekt. Ideální variantou by bylo vytvoření chráněné dílny. Tyto jsou 
státem podporovány bez ohledu na to, či je firma nová, anebo je-li již delší dobu na trhu. 
Pro vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením je státem poskytována 
významná podpora. Myšlenka vytvořit chráněné pracoviště přináší, kromě státní podpory 
ještě druhou a dle mého názoru velmi podstatnou výhodu. Rozšiřuje možnosti trhu, přesně-
ji vyjádřeno cílové segmenty. Kromě koncových spotřebitelů lze zákazníky hledat totiž i 
mezi firmami, kterým tato firma poskytne možnost náhradního plnění podle zákona 
č.435/2004Sb. o zaměstnávání odběrem výrobků vyráběných v chráněné dílně. Nabízeným 
produktem zde mohou být výrobky z různých fází vlastní výroby, například příze, tkanina, 
event. produkty doplňkové výroby jako jsou motouzy či lana, ale i výrobky z konfekční 
dílny určené koncovým spotřebitelům. 
V této fázi by firma budovala značku, vytvářela stabilní pozici na trhu a získávala 
prostředky na budoucí rozvoj.  
Hned od počátku podnikání by bylo třeba pracovat i na dosahování dlouhodobých 
cílů. Pro přehlednost se k tomuto účelu dají využít diagramy a srovnávací tabulky, které 
jsou přílohami této práce.  
Nezbytné prvotní investice by byly pokryty z vlastních zdrojů, eventuálně z úvěru a 
dotací. Na začátku by to byly dotace na ZTP pracovníky, pro vytvoření nových chráněných 
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míst existují i příspěvky na nově vzniklé účelné pracovní místo. Tyto by bylo velmi dobré 
využít. Pro další rozvoj by mohly být využity pří adně i další dotační programy státní nebo 
evropské. Pro zpracování žádostí o dotace bych využil sl eb specializovaných firem. 
Získání dotací a podpor přináší dobré možnosti, jak snížit tlak na cenu hotových 
produktů. 
V práci jsem proto popsal několik dotačních programů, které lze získat.  
Dalším bodem, který jsem v práci popsal, je způsob prodeje a distribuce. Tento bod 
je také velmi významný, neboť je součástí marketingového mixu.  
Pro definitivní rozhodnutí, zda tento projekt zrealizovat by bylo třeba provést velmi 
pečlivě průzkum trhu a konkurence, který by jasně prokázal zájem potencionálních zákaz-
níků o bio a eko produkty. Dále by bylo nutné připravit časový plán například ve formě 
Ganttova diagramu a podle něj zajistit veškerou připravenost (výběr dodavatelů, zajištění 
prostor a vybavení, v součinnosti s úřadem práce zajistit zaměstnance ZTP, předjednat po-
čáteční práci, tedy oslovit zákazníky, předběžně jednat s bankou o úvěrech, vytvořit webo-
vé stránky a další prvky komunikačního mixu). Dále by bylo nezbytné velmi přesně stano-
vit finanční náročnost s ohledem na konkrétní možnosti a situaci. To by znamenalo mimo 
jiné spočítat základní kalkulaci na výrobu ucelené produktové řady a porovnat ji ve finanč-
ním plánu s výdaji počátečními i průběžnými s přihlédnutím k čerpání dotací na zaměst-
nance ZTP, eventuálně i k dalším dotacím. 
Projekt se vzhledem k možným podporám státu a EU při vytváření nových pracov-
ních míst jeví jako ziskový. Z marketingového hlediska zde vidím velké množství příleži-
tostí a směrů, jak projekt rozvíjet.    
  
V této DP jsem se snažil ukázat, na co všechno se musí začínající podnikatel - texti-
lák zaměřit, než se do své profese pustí naplno. Jistě jsem zde neobsáhl všechny varianty a 
možnosti spojené s podnikáním v oboru textilním, ale doufám, že se mi podařilo vypraco-
vat přehledný návod, jak při přípravě projektu postupovat. Chtěl jsem také zdůraznit, že 
existuje mnoho institucí, které mohou na začátku či v průběhu podnikání velice pomoci, a 
že pro začátek podnikání nemusí být velký kapitál tou nejnutnější podmínkou, i když je 
jistě velkou výhodou. Podnikání není rozhodně věc jednoduchá, vyžaduje velkou pří ravu. 
Člověk na sebe bere velkou odpovědnost za mnoho věcí, činů a lidí, ale především za sebe 
samotného, za své chování a výsledky. Jsou to opravdu výzvy, které mohou přinést hodně 
zkušeností i finančního prospěchu. Důležité je si uvědomit předem, jak velké riziko jsem 
ochoten v tomto ohledu podstoupit, a také kolik úsilí a času své práci ochoten obětovat.  
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10 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
A.S.   Akciová společnost 
ATOK   Asociace textilního, oděvního, kožedělného průmyslu 
BIO   Bio produkty 
ČR   Česká republika 
DP   Diplomová práce 
EKO   Ekologické zemědělství 
EU   Evropská unie 
µm   mikron 
MF   Ministerstvo financí 
mm   milimetr 
MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 
NP   Náhradní plnění 
OSVČ   Osoba samostatně výdělečně činná 
s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 
TU   Technická univerzita v Liberci 
ZTP   Zdravotně tělesně postižený 
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h  hrudní přímka     r rozkroková přímka 
p   pasová přímka    ko kolení přímka 
s   sedová přímka    d dolní přímka 
n  nadpažková přímka 
lo  loketní přímka 
zp(d) zápěstní přímka 
d  dolní přímka 
 
vertikální konstrukční přímky   vertikální konstrukční přímky 
1  zadní středová přímka   1 zadní středová přímka 
2  boční krční přímka    2 zadní přehybová přímka 
3  zadní průramková přímka   4 boční přímka  
4  boční přímka     6 přední přehybová přímka 
5  přední průramková přímka   7 přední středová přímka 
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31 - 40 1
41 - 50
51 a více
Máte zájem o BIO a EKO Produkty
Poznámka:
U správné odpovědi vyplňte 1, potřebujete-li, zapište dle potřeby. U každé otázky vyplňte pouze jednu odpověď.
Zajímáte se o BIO a EKO Produkty ?
Zajímáte se o BIO a EKO Produkty ve vztahu s textilnímy výrobky?
Co je Vaším kritériem při nákupu textilu?
Víte, že je možné koupit textilní produkty vyrobené BIO a EKO ?
Už jste takový produkt koupil/a?
Uvažujete o zakoupení takového produktu?
Jakou cenu jste ochoten/tna za tyto produkty zaplatit?














Založení firmy 200 000
Živnostenský list 1 000
Notářský zápis 2 000
Náklady na poradce 300 000
Koupě objektu 9 500 000
Vybavení kancelářské 100 000
Stroje 2 000 000
Úvěr na nemovitost 2 500 000
Dotace ČR 1 000 000
Dotace UP 90 000
Dotace EU 10 000 000
MEZISOUĚT 12 103 000 0 13 590 000 0
Energie 250 000
Vodné, stočné 50 000
Sociální a zdravotní pojištění 500 000
Telefon 50 000
Pojištění firmy 120 000
BOZP 20 000
Účetnictví 100 000
Mzdové náklady 2 500 000 650 000
Materiál 500 000
Auto operativní leasing 200 000
Kooperace s Farmou na Slunci 300 000
Marketing/Reklama 250 000
Splátka úvěru (10 let) 300 000
Tržby exkurze 50 000
Tržby workschopy 250 000
Tržby prodej výrobků 4 000 000
MEZISOUČET 5 140 000 0 4 950 000 0
CELKEM 17 243 000 0 18 540 000 0

































































































































































































































































































































































































































1. Identifika ční údaje žadatele
a) Obchodní firma/název/jméno žadatele
Sídlo/bydliště
PSČ Č. p. Č. or.
Místo podnikání (pouze pokud je odlišné od sídla/bydliště)
PSČ Č. p. Č. or.
Adresa pro doručování listinné korespondence
PSČ Č. p. Č. or.
b) Osoba (osoby) pověřené jednáním s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. (ČMZRB)
 jméno  tel.  fax
 adresa  e-mail
 jméno  tel.  fax
 adresa  e-mail
c) Oblast podnikání
2. Charakteristika projektu
a) Místo realizace projektu 
PSČ Č. p. Č. or.
b) Název  projektu vyjadřující zaměření projektu 
Vyřizuje
Žádost o M-záruku v programu                                                                      
ZÁRUKA (záruky za úv ěry pro za čínající podnikatele)
(platná od 15. června 2011)
Okres












3. Prohlášení a závazky žadatele
c) Žadatel prohlašuje, že vykonává nevykonává podnikatelskou činnost v odvětví silniční 
m) Žadatel prohlašuje, že
  je  není osobou se zvláštním vztahem k ČMZRB.
n) Žadatel (fyzická osoba) prohlašuje, že je není  ženatý/vdaná.
dopravy (CZ NACE: 49.41 Silniční nákladní doprava, 49.31Městská a příměstská pozemní osobní doprava,49.32 Taxislužba a pronájem 
osobních vozů s řidičem a 49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava).
 - nebylo rozhodnuto o jeho úpadku dle zákona č.182/2006 Sb., insolvenční zákon,
 - soud nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek ani nenařídil exekuci na jeho majetek,
k) Pokud je žadatel fyzickou osobou, prohlašuje, že mu nebyl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se provozování
živnosti.
 - nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise 
prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
 - není příjemcem podpory pro mladé inovativní podniky podle č. 35 Nařízení Komise č. 800/2008, poskytnuté před méně než 3 roky 
před datem podání žádosti o podporu.
l) Žadatel bere na vědomí možnost ztráty, zneužití nebo změny údajů předávaných e-mailem před jejich doručením do ČMZRB.
i) Žadatel prohlašuje, že nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, Ministerstvu financí jako právnímu zástupci Fondu národního majetku, 
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Celní správě ČR, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, 
Státnímu fondu rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu 
zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z 
rozpočtu Evropské unie, a že nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
a) Žadatel prohlašuje, že při zahrnutí údajů za všechny podniky partnerské nebo spojené je drobným podnikatelem ve smyslu přílohy č. 1 
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné se společným trhem.
b) Žadatel prohlašuje, že nevykonává podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-
NACE 01 a 03).
d) Žadatel prohlašuje, že v této části a dalších částech žádosti, které jsou její nedílnou součástí, uvedl úplně a pravdivě všechny údaje jemu 
známé o skutečnostech a záměrech, k jejichž sdělení byl v rámci této žádosti vyzván.
Definice MSP
 - není podnikatel v obtížích dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008,
 - není v likvidaci,
f) Žadatel souhlasí s tím, aby ČMZRB v rámci mezibankovního styku sdělovala údaje charakterizující žadatele z hlediska jeho organizačně 
právní formy, vybraných údajů bonity a sjednaného rozsahu závazků z bankovních obchodů.
j) Žadatel prohlašuje, že
 - dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek neprohlásil konkurs, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení 
konkursu pro nedostatek majetku,
ch) Žadatel prohlašuje, že byl registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
v platném znění, v roce podání žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let.
h) Žadatel souhlasí s tím, že v případě zamítnutí žádosti budou předané podklady uloženy v dokumentaci ČMZRB.
e) Žadatel se zavazuje v době posuzování žádosti oznamovat ČMZRB neprodleně změny v údajích uvedených v této žádosti.
g) Žadatel potvrzuje, že byl v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů informován a souhlasí s tím, aby jeho 
osobní údaje byly shromážděny na nosičích vnitřního informačního systému ČMZRB a uchovány, případně archivovány, po dobu 10 let po 
ukončení vzájemného obchodního vztahu, minimálně však do 3 let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace v souladu s čl. 
90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
2
o) Žadatel prohlašuje, že je není  plátcem DPH.
p) Žadatel prohlašuje, že vede  účetnictví  daňovou evidenci.
kalendářní rok a to: pro současné zdaňovací období i pro předcházející dvě zdaňovací období
jiné a to: současné zdaňovací období od do
první předcházející zdaňovací období od do
druhé předcházející zdaňovací období od do
osob.
a) Při zaslání žádosti
b) Nejpozd ěji p ři podpisu smlouvy o záruce
Jiné doklady (vý čet uveďte v samostatné p říloze) ano ne
V příslušných polích uveďte P – přiloženo Z - bude dodáno dodatečně N - nepřikládá se
Žadatel, který vede účetnictví zároveň prohlašuje, že jeho zdaňovací období je (zaskrtněte jednu z možností):
Výše podpory de minimis M ěna Datum poskytnutí podpory
q) Žadatel prohlašuje, že mu v posledních dvou zdaňovacích obdobích před zdaňovacím obdobím, ve kterém je podána tato žádost, a ve 
zdaňovacím období podání této žádosti byla poskytnuta veřejná podpora podle pravidla de minimis ve výši (proškrtněte, pokud jste neobdržel/a):
údaje úvěrující banky - příloha AM
r) Žadatel prohlašuje, že celkový počet zaměstnanců žadatele po přepočtu na plný pracovní úvazek k 
31. 12. předchozího kalendářního roku činil 
projekt - příloha PB
4. Přehled p říloh
prohlášení klienta (právnické osoby) o statutárním orgánu a jeho členech  - příloha S 
prohlášení klienta (právnické osoby) o skutečném majiteli - příloha SM
prohlášení klienta (fyzické osoby) o politicky exponované osobě - příloha EX
souhlas manžela/manželky s použitím majetku k podniká ní a uzavíráním smluv s ČMZRB nebo doklady o zúžení 
spole čného jm ění manžel ů (pouze u fyzických osob)
doklad o oprávn ění k podnikání (nap ř. výpis z obchodního či živnostenského rejst říku)
Žádosti a jejich přílohy přijímají všechny pobočky ČMZRB. Jejich adresy jsou uvedeny na www.cmzrb.cz/kontakty.
5. Způsob p ředkládání žádosti a jejích p říloh
U tučně vytišt ěných p říloh je vyžadován originál (k po řízení fotokopie a její ov ěření pracovníkem banky) nebo ov ěřená kopie originálu.
3
a) Osobn ě na pobo čce ČMZRB
b) Elektronicky (e-mailem) nebo poštou 
Datum zpracování žádosti
Razítko  (pokud je součástí podpisu 
žadatele)
Jméno a podpis osoby 
oprávn ěné jednat jménem 
žadatele  (podpis musí být proveden buď 
před pracovníkem ČMZRB nebo musí být 
úředně ověřen)
Jméno zpracovatele
1) žadatel zašle žádost v rozsahu dle bodu 4a) elektronicky nebo poštou na adresu pobočky ČMZRB,
2) listinné přílohy žádosti dle bodu 4b) předkládá žadatel při podpisu smlouvy o záruce (zároveň podepisuje dříve předloženou žádost).











b) Předběžné údaje k zaru čovanému úv ěru
Výše úvěru v Kč
Účel úvěru
Typ úvěru investiční provozní
Datum splatnosti úvěru
Splácení jistiny úvěru jednou splátkou více splátkami
Požadovaná výše záruky v %
Datum zpracování
Příloha AM
Jméno zpracovatele za 
úvěrující banku











Klient tímto prohlašuje, že v prohlášení o politick y exponované osob ě nedošlo ke zm ěně.
PROHLÁŠENÍ KLIENTA (fyzické osoby)                                                                                    
O POLITICKY EXPONOVANÉ OSOB Ě
¹ Politicky exponovanou osobou se rozumí:
RČ/datum narození
1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,
tímto prohlašuje, že
politicky exponovanou osobou, jak ji definuje zákon  č. 253/2008 Sb. ¹
Klient tímto prohlašuje, že v prohlášení o politick y exponované osob ě nedošlo ke zm ěně.
DÁLE JAKO SOU ČÁST PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI NEVYPL ŇOVAT
1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském, a nebo jiném obdobném vztahu
nebo ve vztahu rodičovském,
2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v
písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného
obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní
záruční bance známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu
a), nebo 
4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního
uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v
písmenu a).
Příloha EX
b) fyzická osoba, která
a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu
nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu,
ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na vyjímky nelze
použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v
ozbrojených silách nebo sborech, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec
nebo chargé d´affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo
jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení





Celkové výdaje na realizaci projektu Kč.
z toho na investice Kč.
Kč.
Jméno a podpis osoby 
oprávn ěné jednat jménem 
žadatele (podpis musí být 
proveden buď před pracovníkem 
ČMZRB, nebo musí být úředně 
ověřen)
Razítko  (pokud je součástí podpisu 
žadatele)
Datum zpracování
Popište stručně podle osnovy:
Projekt
Zaručovaný úv ěr bude použit pouze na úhradu zp ůsobilých výdaj ů projektu.
Příloha PB
b) aktiva pořizovaná ze zaručovaného úvěru k realizaci projektu,
Předpokládaná výše úv ěru použitá na investice
a) historie žadatele a jeho postavení na trhu,
d) zdůvodnění potřeby úvěru.







a) Jméno a příjmení
RČ/datum narození
Bytem
b) Jméno a příjmení
RČ/datum narození
Bytem
c) Jméno a příjmení
RČ/datum narození
Bytem
Klient tímto prohlašuje, že statutárním orgánem a jeho členy jsou ¹
IČ
PROHLÁŠENÍ KLIENTA (právnické osoby)                                                                                                             
O STATUTÁRNÍM ORGÁNU A JEHO ČLENECH






Jméno a příjmení RČ/datum 
Bydliště







a) Jméno a příjmení
RČ/datum narození
Bytem
b Jméno a příjmení
RČ/datum narození
Bytem






Jméno, p říjmení, funkce Podpis
Klient tímto prohlašuje, že nedošlo ke zm ěně statutárního orgánu a jeho členů.
Za klienta
Jméno, p říjmení, funkce Podpis
Jméno, p říjmení, funkce Podpis
DÁLE JAKO SOU ČÁST PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI NEVYPL ŇOVAT
Klient tímto prohlašuje, že nedošlo ke zm ěně statutárního orgánu a jeho členů.
Za klienta
Jméno, p říjmení, funkce Podpis
Obchodní firma/název
Statutární orgán/členové statutárního orgánu právnické osoby
Sídlo IČ
Podpis
¹ V případě, že klient má více členů statutárního orgánu, uvede požadované údaje o těchto členech na 
samostatném listě.
Jméno, p říjmení, funkce Podpis
 
Za klienta








Jméno a příjmení RČ/datum narození







Jméno, p říjmení, funkce Podpis
a) u podnikatele:
klient tímto prohlašuje, že jeho skute čným majitelem ¹ je:
¹ Skutečným majitelem se rozumí:
Jméno, p říjmení, funkce Podpis
Příloha SM
1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo
provozování podniku tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vykonávaný prostřednictvím jiné osoby
nebo jiných osob,
2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více
než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost
vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního
důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,






Jméno, p říjmení, funkce Podpis
Za klienta
Jméno, p říjmení, funkce
Za klienta
Jméno, p říjmení, funkce Podpis
DÁLE JAKO SOU ČÁST PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI NEVYPL ŇOVAT
Klient tímto prohlašuje, že nedošlo ke zm ěně skute čného majitele.
Jméno, p říjmení, funkce Podpis
Jméno, p říjmení, funkce Podpis
Podpis
Klient tímto prohlašuje, že nedošlo ke zm ěně skute čného majitele.
Podpis
Za klienta
Jméno, p říjmení, funkce
Klient tímto prohlašuje, že nedošlo ke zm ěně skute čného majitele.
3. v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich
výnosů.
b) u nadace nebo nadačního fondu
1. fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
2. nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh
osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu působí,
c) u sdružení podle jiného právního předpisu, obecně prostěšné společnosti nebo jiné obdobné osoby a v případě
svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzická osoba,
3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo
4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele,
1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv nebo majetku,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
2

























